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     El presente informe describe las experiencias adquiridas durante la práctica 
profesional ejecutada en el Laboratorio del CTI Seccional Barranquilla- Colombia y los 
diferentes procedimientos de recuperación, entrega digna e identificación de individuos 
(personas) desaparecidos en el Caribe colombiano donde el conflicto armado ha tenido 
una gran incidencia. Los procedimientos se ajustaron a las normas y protocolos 
realizados en el laboratorio del C.T.I y desde las perspectivas de la Arqueología y 
antropología forense en el marco de algunas investigaciones penales vinculadas al 
proceso de Justicia transicional. 
El proceso como practicante del Cuerpo Técnico de Investigación (C.T.I.) comprende el 
tiempo que va desde el 05 de septiembre de 2017 hasta el mes de marzo de 2018, en 
calidad de auxiliar de campo. Periodo en el que se apoyaron las diferentes diligencias de 
exhumación, procesos de localización y excavación de los lugares de entierro (fosas 
clandestinas o cementerio municipales) donde se hallaron los cuerpos de diversos 
individuos. 
     El propósito principal de este informe es demostrar la relevancia del accionar de la 
Antropología Forense en los procesos penales y el cumplimiento de su función en la 
ejecución de la Ley de Justicia Transicional en el contexto Caribe y colombiano. El 
trabajo estuvo enmarcado en tres procedimientos (recuperación del cuerpo, trabajo en el 
laboratorio y entrega digna del cuerpo) de acuerdo al principio de Ley de intercambio o 

















     Las investigaciones forenses de carácter judicial subtienden tres fuentes principales: 1) 
fuente primaria: cuerpos, fosa o contexto, 2) fuente secundaria: víctimas sobrevivientes, 
familiar, comunidad 3) fuente terciaria: victimarios a través de los diferente 
procedimientos realizados en la exhumación  en diversos periodos (Morales, 2000 p. 12.); 
desde la perspectiva antropológica estas fuentes de información permiten hacer explicita 
la relación entre la situación en el campo (las exhumaciones), el contexto social y legal 
que rige la Ley 975 de 2005, diseñada en el marco legal para la Justicia y la Paz. 
 
     En un marco general, las investigaciones del CTI están basadas en las descripciones 
de los diferentes procedimientos de recuperación, análisis y entrega digna de los cuerpos 
desaparecidos dentro del marco jurídico de la justicia transicional y reparación de 
víctima, ejecutadas en el período comprendido entre los años 2005 y el 2015 en el 
territorio nacional en función de los diferentes casos llevados a cabo por parte de la 
fiscalía. En consonancia con dichos procesos, desde el enfoque de la antropología forense 
en la investigación penal se analizan también las técnicas de exhumación basada en 
cuatro fases según (Quintero, 2010.) 
 Fase 1.usos de perspectivas de la Antropología Social: esta fase estuvo encaminada a 
la investigación preliminar, recolección de información ante mortem y registro de 
sitios de entierro.  
 Fase 2: usos de la perspectiva de la Arqueología Forense: en esta etapa se 
desarrollaron procesos de planificación del trabajo de campo para diferentes 
contextos geográficos y metodologías aplicadas para la recuperación de cuerpos y 
evidencias asociadas, los aspectos legales de las exhumaciones, derechos de las 
víctimas en el marco normativo nacional, alcances, obstáculos y vacíos.  
 Fase 3: esta fase consta del análisis e identificación y constituye el proceso de 
reconstrucción de eventos, métodos de identificación y buenas prácticas para la 
protección y conservación de restos humanos y evidencias asociadas.  
 Fase 4: subtiende todo el proceso de entrega de restos y la importancia de una 
entrega. 
     Para efectos del presente informe, la práctica profesional estuvo direccionada de 
acuerdo a las cuatro fases planteadas por Quintero (2010). Ejemplo, desde la perspectiva 
de la Arqueología Forense, ya que permite ser precisos al momento de realizar la 
descripción de los procesos de prospección y exhumación, asimismo pretendo dar cuenta 
de la observación y descripción de la bioantropología como enfoque para la realización 
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de informes con relación a los diferentes casos en el laboratorio de identificación humana 
del C.T.I.  
 











































Mostrar cómo se aplica la antropología forense en el proceso de la identificación humana 
a partir de cuerpos en reducción esquelética en el laboratorio especializado de 
identificación humana del C.T.I seccional Barranquilla-Colombia. 
 
Objetivos específicos  
 
 Identificar cómo a través de la antropología forense es posible conocer historias del 
conflicto armado en Colombia  
 Analizar los diferentes procedimientos y métodos empleados en el campo 
arqueológico de las  exhumaciones, excavaciones y prospecciones. 
 Describir las diferentes técnicas y métodos bioantropológicos, médicos y 


























1. EL CONFLICTO ARMADO COMO FLAGELO SOCIAL 
 
     El conflicto ha sido la problemática más compleja, desoladora y terrible que ha vivido 
la mayor parte de los colombianos, y para poder entender la dinámica de este flagelo 
social, tenemos que remitirnos a una revisión histórica que nos lleve al umbral de su 
surgimiento. Como primer momento del conflicto se puede hablar  de la época de la 
colonia, pues justo ahí se presentaron afectaciones y atropellamiento a la población civil 
por parte de las diferentes autoridades, seguidamente se desata la lucha por el territorio, 
las riquezas, los recursos naturales, culturales y la resistencia de esclavos. 
 
     Hacia 1960 el Estado colombiano manejo el poder desde lo que se consideraba una 
zona central, es decir el centro del país, exactamente desde la ciudad de Bogotá se 
controlaba a toda Colombia, asimismo desde allí se manejaban los recursos de las 
diferentes partes del territorio nacional, entonces en ese momento los recursos no estaban 
siendo distribuidos de forma equitativa sobre todo en lo relacionado con la tierra, ya que 
la mayoría de la población -para dicha época- pertenecía a la zona rural y como tal eran 
identificados como campesinos. En este sentido, la población campesina en desacuerdo 
con las políticas del Estado colombiano en lo referente a las tierras se comenzó a alzar en 
armas con el propósito de guardar sus tierras.  
 
     El conflicto trae implícitamente la violencia y hechos inhumanos fundamentados en 
masacres. Curiosamente se trata de eventos ocurridos hace 500 años en la colonización 
española, es decir, la reconquista de territorios que en Colombia era igual o mayor que la 
tierra viva para los campesinos.  
 
     En este orden de ideas, es necesario comprender la realidad geopolítica del país por 
tanto se tiene que:  
 
“Colombia es un conglomerado humano profundamente fragmentado con 
relación al manejo del poder, pues el Estado no detenta el monopolio de 
la fuerza en todo el territorio nacional, especialmente en las regiones 
selváticas, montañosas, semidesérticas y despobladas y, por consiguiente, 
ejerce solamente un dominio parcial sobre vastas regiones de la periferia 
de influencia política”. (Rodríguez, 2004.p.21, en Uribe, 1990.p.21 & 
Vásquez, 1995.p.21). 
 
 En este sentido, los vacíos de justicia conducen a que amplios sectores se la tomen por 
cuenta propia para dirimir sus conflictos con sus propias manos; si bien, las regiones de la 
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periferia de influencia, -vacías de poder y justicia-, son tomadas por poderes locales con 
mayor o menor legitimidad, entre los que se encuentran contra Estados como la guerrilla, 
y para Estados como los grupos paramilitares, los escuadrones de la muerte y las milicias 
populares (Ibíd., 2004); (Ibíd. 2004). Cada uno de estos grupos sumidos en una lógica en 
la que el otro, su opositor, es un trasgresor de sus normas, y por consiguiente, un 
antisocial que puede y debe ser eliminado. Dentro de esta lógica la masacre representa el 
método más expedito de reprimir o aniquilar a sus contrincantes (Ibíd., 1990); (Ibíd. 
1995). (Cuenca J. V., 2004, pág. 15) 
 
     El tema del conflicto armando ha sido sin lugar a dudas un amplio y complejo 
discurso que permite establecer cierto rechazo y múltiples puntos de vista, a nivel 
histórico las primeras guerrillas se forman en los años sesenta, bajo una desatada ola de 
inconformidad social, donde campesino, familias numerosas, entes políticos, y aquellos 
que tenían formación militar pertenecientes a cargos públicos y políticos deciden unirse 
bajo un mismo ideal social como defensa del pueblo nacional aquella voz del que callaba 
, por lo  cual nace en 1964 la FARC-EP, (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia), ejercito que ha sido una de las más poderosas y crueles  guerrillas que han 
tenido gran parte protagonista de la lucha por los intereses del pueblo, aunque no siempre 
bajo este mismo ideal ya que este grupo armando se ha logrado mantener bajo las 
distintas  formas de terror (extorción, desplazamiento, asesinatos, secuestro) y el 
narcotráfico como forma de financiamiento, por tanto se sabe que la FARC-EP es un 
grupo de índole marxista- lenista, donde uno de sus fundadores fue Pedro Antonio Marín, 
alias Manuel Marulanda  Vélez  más conocido como “tiro fijo”, quien falleció el 28 de 
Marzo del 2008. 
 
    En la historia de Colombia estos grupos alzados en armas se han mantenido en un 
ámbito de rumores que no deben seguir reproduciéndose, si no, por el contrario deben 
respaldarse; no obstante, en sus inicios mantenían unos ideales concretos y guiados al 
bienestar social, pero, así como es moldeada la cultura, también se van moldeando los 
intereses y junto a él la transformación del pensamiento. Dentro del conflicto armado, 
como respuesta a esta situación en los años 60 se conformaron los primeros grupos 
alzados en armas que practicaba el método de hostigamiento, de tortura, masacre, 
asesinato selectivo y desapariciones forzadas, generando millares de desplazados que se 
asientan en los cinturones de pobreza de las grandes ciudades, sin recursos económicos, 
reproduciendo la violencia en estas áreas y evolucionando como grupos al margen de la 
ley. 
 
     Según el Grupo de Memoria Histórica existen cuatro periodos en la evolución del 
conflicto armado en Colombia: El primer periodo (1958-1982) marca la transición de la 
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violencia bipartidista a la subversiva, caracterizada por la proliferación de las guerrillas 
que contrasta con el auge de la movilización social y la marginalidad del conflicto 
armado. El segundo periodo (1982-1996) se distingue por la proyección política, 
expansión territorial y crecimiento militar de las guerrillas, el surgimiento de los grupos 
paramilitares, la crisis y el colapso parcial del Estado, la irrupción y propagación del 
narcotráfico, el auge y declive de la Guerra Fría junto con el posicionamiento del 
narcotráfico en la agenda global, la nueva Constitución Política de 1991 y los procesos de 
paz y las reformas democráticas con resultados parciales y ambiguos. El tercer periodo 
(1996-2005) marca el umbral de recrudecimiento del conflicto armado, se distingue por 
las expansiones simultáneas de las guerrillas y de los grupos paramilitares, la crisis y la 
recomposición del Estado en medio del conflicto armado y la radicalización política de la 
opinión pública hacia una solución militar del conflicto armado, la lucha contra el 
narcotráfico y su imbricación con la lucha contra el terrorismo, renuevan las presiones 
internacionales que alimentan el conflicto armado aunado a la expansión del narcotráfico 
y los cambios en su organización. Y el cuarto periodo (2005-2012) marca el reacomodo 
del conflicto armado. 1 
 
 
     Con este panorama histórico del conflicto en Colombia, el Estado era catalogado -a 
nivel internacional- como el país más violento. La peor crisis de la época del conflicto 
armado entre el estado colombiano y los grupos alzados en arma por el cual Colombia 
busca como alternativa salir de dichas problemáticas para darle fin a una posible 
solución, está determinada en las violaciones de los derechos humanos, la inseguridad y 
el terror de la violencia al que era sometida la población civil por los diferente grupos al 
margen de la ley. Colombia como nación soberana tenía la facultad de ejercer el poder 
sobre el sistema de gobierno, sus territorios y su población por medio de la constitución 
política de 1991, que declara a Colombia como un Estado social de derecho 
fundamentado en el bienestar de los ciudadanos, la posibilidad de vivir del modo más 
digno y seguro posible, sin importar la situación económica de cada persona. 
 
     No obstante, el Estado colombiano ha tenido inconvenientes al momento de  brindar  
seguridad y bienestar a sus ciudadanos,  es decir el estado no ha podido regular a los 
                                                 
 
1 Los autores dentro del texto teoría del conflicto, en el capítulo 2 se destaca los periodos de la violencias 
en Colombia por parte de los grupos alzados en armar desde los años 60 hasta 2000, en el cual se infiere 
una  problemática de las etapas del conflicto armado donde este ha sido el protagonista de los diferente 
escenario en nuestro  país  en términos de la violencia y de la guerra que ha se evidenciado  en nuestro día 





grupos armados ilegales. Por tal razón, Colombia ha avanzado en la dura tarea de 
encontrar una ruta a una posible conversación con los diferentes grupos para poder 
contener un poco el impacto de esa guerra que se vivía a diario en los diferentes 
escenarios del territorio nacional. Si bien, a mitad del siglo XX ya se estaban gestando los 
espacios para conformar un dialogo de paz entre el Estado y los grupos subversivos para 
poder contener un poco las olas de violencias que se vivía y así cambiar un poco la 
imagen de Colombia a nivel nacional, dicha tarea ha de ser un compromiso entre los 
diferentes gobierno de turno. 
  
     El proceso de paz celebrado por Colombia en el 2002 con el presidente de turno 
Álvaro Uribe Vélez, comenzaría con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el 
gobierno, para poder llevar a cabo un proceso que le permitiera llegar a un acuerdo entre 
ambas partes para frenar la oleada de violencias que se vivían en el territorio colombiano, 
dicho proceso inició con la declaración de un cese unilateral de hostilidades por parte de 
los grupos autodefensas de Colombia a finales del año 2002. Las conversaciones con los 
jefes de las Autodefensas llevó a cabo su desmovilización, el 23 de diciembre del mismo 
año, el primer mandatario sanciona la ley 782 de 2002,  para brindar los avances que se 
había obtenido luego de varios meses de negocios y regular las leyes que se cumpliera  
 
     En el proceso de desmovilización de las AUC se propusieron varios puntos en función 
de los beneficios que traería el evento tanto para el gobierno como para el grupo armado 
a continuación se va resaltar las más importantes:  
 
 En el marco jurídico quedó consagrada la Ley 975 de 2005 y sus decretos 
reglamentarios. El objetivo de esta norma fue la facilitación de los procesos de paz y 
la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos 
armados ilegales. También buscó garantizarles a las víctimas los derechos a la verdad, 
justicia y reparación. 
 
 Ley 782 de 2002 solo preveía la amnistía y el indulto para delitos políticos y conexos 
cometidos por los miembros de organizaciones ilegales, era necesaria una nueva ley 
que como herramienta jurídica abriera el camino para la paz al facilitar la 
reincorporación individual o colectiva a la vida civil de los desmovilizados de las 
AUC, y garantizar los derechos de las víctimas, pero sin someter al “perdón y olvido” 
las graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra el 
Derecho Internacional Humanitario. 
 
 El artículo 2 del Capítulo II (Mecanismos procesales), contemplaba la “suspensión 
condicional de la ejecución de la pena para miembros de grupos armados organizados 
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al margen de la ley cuando estos se encontraran comprometidos con la paz nacional”. 
Esta suspensión sería ordenada por un juez, previa solicitud “exclusiva y discrecional 
del Presidente”, siempre que se cumplan siete requisitos, entre otros, que el 
condenado se comprometa a no delinquir y ejecutar actos que contribuyan 
efectivamente a la reparación de las víctimas, la superación del conflicto y la paz. 
 
 En el Capítulo III (penas alternativas a la prisión), el artículo 11 contenía una gama de 
siete posibilidades para evitar que los autores de crímenes de guerra y de lesa 
humanidad fueran a una cárcel. Las penas alternativas contempladas en el proyecto 
eran: 
 
1. La inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. 
2. La inhabilitación para el acceso a cargos de elección popular. 
3. La prohibición del derecho a la tenencia y/o porte de armas. 
4. La privación del derecho a residir en determinados lugares o de acudir a ellos. 
5. La expulsión del territorio nacional para los extranjeros. 
6. La prohibición de aproximarse a las víctimas o comunicarse con ellas. 
7. La restricción geográfica de la libertad. 
 
 La ley de justicia y paz que tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la 
reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados 
al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y 
la reparación. El componente más novedoso de esta ley es la búsqueda de la garantía 
del derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de estos grupos.2 
 
     En consecuencia, después de varios meses y varias reuniones durante esta fase 
exploratoria, el 15 de julio de 2003 en Tierra Alta Córdoba, el gobierno colombiano 
llegaba a muto acuerdo con las AUC en presencia de los diferente delegados de la iglesia 
católica y los principales representante de las autodefensas en el cual comenzaba a relatar 
dichos acuerdo que luego sería firmado por ambas parte. Luego de la celebración del 
acuerdo político entre ambas parte dar inicio al proceso de la desmovilización de más 
30.000 hombre y mujeres en los diferente bloques y frente con sus respectivo 
desmantelamiento. También comenzaron a divulgar información de los hechos cometido 
por  sus líderes o cabecilla  con el fin de poder conseguir rebaja de penas  
                                                 
 
2 Esta información fue tomada del  texto centro de memoria e  historia el cual  expone las principales leyes 
que se acordaron en el proceso de paz entre el gobierno y las autodefensas unidas de Colombia luego de un 





A partir de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la AUC se comenzó 
la aplicación de la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz, dando prioridad al restablecimiento 
de los derechos a las víctimas del conflicto armado y la búsqueda de la verdad acerca del 
paradero de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, 
perpetradas por los grupos armados. Para lograr este objetivo, la antropología forense fue 
fundamental, no sólo desde la aplicación de métodos y técnicas propias de la disciplina, 
sino por también por el potencial que tiene la antropología para identificar e interpretar la 
realidad del contexto en que se perpetraron los crímenes atroces; así mismo a través de la 
aplicación de la arqueología forense, se establecieron las herramientas jurídicas para los 
fiscales y jueces para que tipificaran los delitos de lesa humanidad (Monsalve e Isaza, 
2011). 
 
     En Colombia, el proceso de búsqueda de una víctima de desaparición forzada 
comienza con la entrega de información de los victimarios (desmovilizados), como parte 
de su compromiso con la verdad y la reparación de las víctimas. Pero, también, en 
muchos casos, la comunidad y los familiares de los desaparecidos son quienes tienen 
conocimiento del lugar donde se encuentran sus seres queridos sepultados; aunque hayan 
territorios en los cuales la presencia de los grupos armados aún persisten, impide ir a 
buscarlos; por esta razón, denuncian estos casos a la Fiscalía General de la Nación, ente 
encargado de realizar el proceso de exhumación por medio de sus peritos o antropólogos 
forenses. A diferencia de ello, en países como México la búsqueda y la recuperación de 
cuerpos lo realizan los familiares de las personas desaparecidas, porque las instituciones 
han perdido un poco la confianza por parte de los familiares, dado por el  poco avance 
que han tenido en las investigaciones, no brindan seguridad y protección a la hora de sus 
diligencias tanto en las exhumaciones e investigaciones preliminares    
 
“La exhumación de un cadáver implica una serie de situaciones que van 
desde lo logístico hasta lo emocional, en primer lugar, la Fiscalía tiene 
que asignar personal idóneo, materiales, eficientes herramientas y la 
seguridad de quienes intervienen en la diligencia de exhumación y en 
segundo lugar se debe priorizar el componente social, donde los testigos 
y/o familiares que están presentes en la diligencia expresan sus 
sentimientos al reencontrarse con su familiar, a quien no ven desde hace 
mucho tiempo” (Quintero, 2010), “Eso incluye la posibilidad de llevar a 
cabo actos de memoria y ceremonias alrededor de la misma exhumación 
para conmemorar y reivindicar también las luchas de sus seres 




     La aplicación de la antropología forense en la investigación penal, referida a los 
procesos de exhumación en el presente informe de investigación estuvo ceñida por la 
Arqueología Forense destinada a la planificación del trabajo de campo para diferentes 
contextos geográficos y metodologías aplicadas para la recuperación de cuerpos y 
evidencias asociadas, los aspectos legales de las exhumaciones, los derechos de las 






























Los trabajos que describen con precisión los diferentes procesos de identificación en el 
ámbito forense y la aplicación de la antropología forense en las investigaciones judiciales 
en la actualidad son variados; de los cuales se citarán algunos que permitieron ubicar la 
trayectoria de la antropología forense y su aplicabilidad en el campo de los sistemas 
judiciales. 
 
     El nacimiento de la antropología forense se materializa en Europa, antropólogos y 
médicos se basaban en la anatomía y en las ciencias médicas más que en la antropología 
para la identificación de los criminales mediante sus características físicas; no obstante, el 
antropólogo criminalista Cesare Lombroso (1835–1909) estableció que se podía 
determinar a un criminal por las características de su cráneo y fisionomía, teorías 
positivistas y deterministas que inspiraron al francés Alphonse Bertillon a establecer la 
antropometría, para poder medir las características físicas y personalidades de un 
individuo (Congram y Fernández, 2006, p.48). 
 
     En los Estados Unidos, el fundador de la antropología forense fue el antropólogo Ales 
Hrdlicka, quien asesoró al FBI en casos judiciales; seguido por Wilton Krogman, quien 
publicó la guía sobre identificación de huesos humanos (The Identification of Human 
Skeletal Material); el antropólogo Dale Stewart, quien participó en la identificación de 
los fallecidos de la guerra de Korea definía la antropología forense como “rama de la 
antropología física que con fines forenses trata la identificación de los restos más o 
menos esqueletizados, humanos o de posible pertenencia humana” (Rodríguez, 2004, p. 
14). Otro de los antropólogos que ha aportado en gran medida a la disciplina es Douglas 
Ubelaker quien, entre otras muchas publicaciones realizó el libro Bones; A forensic 
detective's casebook (Huesos, un libro de casos de un detective forense) donde explica el 
uso que se le da a la antropología para identificar víctimas y explicar el contexto de su 
muerte (Congram y Fernández, 2006, p.49).  
 
De esta manera empezaron a surgir libros ejemplares forenses que ayudaron a la 
consolidación de la disciplina en su desarrollo, de los cuales se citan “manual de 
antropología forense” compilado por Karen Ramey Burns (2007). El autor de este  texto 
desarrollo un manual de antropología forense de enseñanzas, estudio y aplicación de la 
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antropología forense basándose en el desarrollo de dichas disciplina en  Europa y estado 
unido  en las primeras investigaciones de carácter penales teniendo así una gran base de 
referencias para la construcción dichos manual. El “Estudio macroscópico de las fracturas 
del perimortem en Antropología Forense” cuyo compilador es Etxeberria (1998), el autor 
hace una breve explicación de las técnica de la  antropología forense en referente a la 
ausencia de tejido blando en los casos de resto esqueletizados, con presencia de fracturas 
antiguas y perimontem con su derivaciones y  su causa presentada en el diagnóstico que 
se puede considera una justificación de la lesión halladas, este tema esta necesario 
hacerlo referencia por su gran importancia por la perspectiva de la antropología forense 
ya que este tipo de fractura  puede permitir orientar la posibilidad  identidad del cadáver  
 
     En Colombia, José Vicente Rodríguez (1994) publicó un texto titulado “introducción a 
la antropología forense. Análisis e interpretación de resto óseos humanos”, en este texto, 
el autor hace una breve explicación de los principales procedimientos a seguir para 
estimar el sexo, edad, patrón racial, estatura y rasgos individuales del esqueleto, debido  
el gran aporte realizado en el campo de antropología forense con el desarrollo de dichos 
estudio en Colombia la antropología forense se consolida en el ambiente internacional 
proponiendo su propios métodos de estudios.  Se conocen también, textos como “la 
antropología forense en la identificación humana”(2004) que el autor previamente citado 
propuso como parte de una investigación que durante 10 años, llevó a cabo con un 
conjunto estudiante de postgrado, para analizar la variedad biológica de la población 
colombiana y su respectivo aplicación de acuerdo los estándares internacional.      
 Así mismo, el articulo “la identificación humana en Colombia, avances y perspectivas” 
(2011) partiendo de  los resultados de las recientes investigaciones en el ámbito de la 
antropología forense, la craneometría, la osteometría, la antropología dental, la patología 
ósea, la dermatología en poblaciones colombianas. El autor lo que propuso con sus 
investigaciones fue de dar cuenta de las principales tendencias de la variabilidad 
poblacional de Colombia. 
 
     Desde otra perspectiva, Moreno y Alonso (2002) publicaron “Antropología dental: 
una herramienta valiosa con fines forenses” consiste en la recopilación de varios texto  en 
lo cual contiene concepto, planteamiento teóricos, conflictos religiosos y hallazgo 
científico. Lo cual se dan importancia a la antropología dental, rama que se encarga de 
estudiar la evolución del diente del hombre primitivo hasta la evolución del diente del 
hombre moderno de acuerdo con su desarrollo en el medio ambiente, habito, y tipo de 
dienta. Debido a esto estudio permitió que la antropología dental tuviera un protagonismo 
con sus valiosas herramientas, métodos y técnicas en el ámbito forenses en los casos 




  En Sanabria (2004) la “antropología forense y la investigación médico legal de las 
muertes” ofrece información útil para llevar acabo la búsqueda, documentación, manejo, 
recuperación y transporte de cadáveres, restos humanos y evidencias físicas, por parte de 
las investigaciones judiciales. 
 
     Por otro lado, Salado y Fondebrider (2008) publicaron “El desarrollo de la 
antropología forense en Argentina”, los autores de este texto realizar una investigación 
del desarrollo de la antropología forense en argentina en los diferente caso de la oleada de 
violencia a los derechos humanos que vivido en argentina. Los autores se vieron en la 
necesidad de investigar científicamente los casos de crímenes llevados a cabo por el 
estado, con desapariciones de cuerpos y no caso cometido por particulares. Con esta 
primicia la antropología forense se ve transformado, en el método de las investigación en 
los caso de las personas desaparecidas donde el antropólogo forenses tiene contacto 
directo con los familiares de las víctimas con sus comunidades para poder obtener 
mejores resultado en las investigaciones lo cual se comenzó implementar en los 
diferentes país para el cual fue una tarea muy difícil ya que  las mayorías de los casos era 
de violencia política connotaciones jurídicas. 
 
     Por otra parte, Sanabria  (2008) desarrolla un texto titulado “antropología forense y la 
investigación médico legal de las muerte”, se trata de un texto que nos hace una 
recopilación del rol del antropólogo forense durante el desarrollo de la investigación 
médico legal de las muertes, iniciando con el marco jurídico que se desenvuelve su 
disciplina, hasta su metodología de trabajo interdisciplinario; pasando desde la misma 
búsqueda de las escenas del crimen y recuperación del cadáver, hasta su abordaje 
científico en el laboratorio o en la sala de necropsia.  
 
     El Centro Nacional De Memoria Histórica (CNMH) (2012) a través del libro titulado 
¿Justicia y paz: verdad judicial o verdad histórica? Este fue una recopilación del manejo 
de las limitación que tenía los proceso de justicia y reparaciones enfrente a sistema de 
justicia y paz, con esta construcción de esta investigación permitió hacer visible  todas las 
falencia que tenía  el sistema de justicia paz en Colombia luego de los largos y poca 
gestión que tenía de dichos proceso por parte del sistema de justicia.  
Para el 2014 El Centro Nacional De Memoria Histórica publicó el libro “textos 
corporales de la crueldad Memoria histórica y antropología forenses”. Este fue una 
investigación llevada a cabo con el fin demostrar la situación de violencia generalizada y 
en sus diferentes modalidades por parte de los grupos armado Autodefensas Unidas de 
Colombia de como cometía sus sometimiento a la población. Gracias a la antropología 
social y antropología forenses permitieron a construir las escenas de los hechos y los 
relatos de las víctimas que se fue reflejada en el desarrollo de la investigación.        
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El contexto histórico del conflicto armado colombiano y la violencia han generado un 
sinnúmero de víctimas, personas desaparecidas, torturadas, masacradas y todas las formas 
inhumanas de exterminar un ser humano; lo cual se ha convertido en un asunto particular, 
académico y científico de las humanidades, específicamente, la antropología social y 
forense y su derivación: arqueología forense. Por lo tanto, el presente informe sustenta su 
marco teórico en cada una de estas disciplinas, sus enfoques y caja de herramientas 




 Partiendo que la antropología  biológica  es la disciplina que estudia la evolución del 
hombre, la cual tiene una subdisciplina llamada antropología forenses que consiste en  la 
aplicación de los métodos biológico en el contexto forenses  teniendo como apoyo en la 
arqueología tradicional cuya técnicas y métodos de campo permite  ubicar y rescatar las  
fosas o enterramiento clandestino, el objetivo principal consiste en documentar y rescatar 
las evidencias físicas para sus respectivo análisis o estudio requerido. El objetivo 
principal de la antropología forense es apoyar las necropsias medico legales a cadáveres 
sin identidad (NN) o personas desaparecidas en el marco del conflicto armado para su 
respectivo análisis, la mayoría de esto caso son de caracteres penales que requiere un 
proceso bastante extenso.  
 
 
El inicio de la antropología forense en Colombia nace desde una iniciativa social civil 
que tendría como protagonista el estado representado por sus instituciones (el instituto de 
medicina legal y ciencias forense, fiscalía general C.T.I) en los años 80 los médicos  no 
estaba capacitado en el conocimiento de los tejidos óseos para el proceso de 
identificación y para la interpretación de los traumas óseos o lesiones el  cual se vieron en 
la necesidad incorporar una disciplina especializada en las diferentes especializada de los 
traumas óseos, debido a la incorporación de esta disciplina se logró el diagnósticos 
multidisciplinarios acorde a las recomendaciones de los protocolos internacionales de 
labores de carácter forense, con este panorama se vieron en la necesidad de implementar 
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laboratorios de antropología forense a nivel central en el cual se incorporó a un 
antropólogo, con el pasar del tiempo esta disciplina se fue creciendo a nivel nacional, en 
el año 20000 Colombia vivía un periodo de proceso de paz con  las autodefensas unidas 
de Colombia por ende comenzaba  a regir los estipulado en la mesa de conversación entre 
ambas parte con la ley de justicia paz donde los máximo cabecilla  comenzaba a dar 
ubicación de las fosas comunes de los delitos cometidos por ellos,  el cual las 
instituciones se vieron en la necesidad de capacitar los antropólogo para poder laborar en 
este campo                         
 
     Por otro lado, en el ámbito de la realidad actual se tienen en cuenta para los fines de 
este trabajo los diálogos de paz o lo que actualmente llamamos postconflicto. Por lo cual 
tiene un lugar fundamental aquello que resultan ser los actores sociales que se encuentran 
inmerso en este conflicto armado como lo son las víctimas, y victimarios del cual se hará 
la respectiva identificación. 
 
     Más aún es necesario enfatizar que aquello que en general se ha dicho a voces abiertas 
no es una vinculación real de la historia del conflicto armado en Colombia por el 
contrario siempre se ha permeado la información del surgimiento, el desenvolvimiento y 
el desencadenamiento de este proceso que aún sigue vigente en la historia de nuestro 
país; a respecto Parra (2015) señala que “la historia del conflicto armado se ha mantenido 
en un desosiego y una desinformación real sobre lo que ha representado a nivel general 
todo aquello que conllevó a este mismo, donde se alude que solo ha sido a causas de la 
disputa bipartidista (frente nacional) para empañar la realidad social que directamente 
hace burocracia, lo cual  genero un infortunio grande en el país haciéndose ver  a 
Colombia como una república claramente anti demócrata y generando aún más 
insatisfacción y desesperanza”.  
 
      La principal polémica desatada por el conflicto se ha dado por la lucha de la 
desigualdad social y cultural, donde familias y pueblos han sido desterrados, asesinatos y 
desplazados de su territorio. En consecuencia se establece claramente que este fue el 
principal motivo de una formación alzada en armas. Estos hechos no surgieron de la 
nada, por el contrario van de la mano con la primera ley de tierras (ley 200 de 1936) que 
se estructuró en Tolima y Cundinamarca por la problemática de los conflictos agrarios 
debido al despojo de tierras que fueron tomadas y adquiridas por terratenientes cuando 
sus propietarios las reclamaban suyas.  
 
     Paralelamente en este mismo escenario, el conflicto armado toma su verdadero 
sentido, no como una forma de toma de poder, sino como una forma de abusar de él. El 
conflicto armado desde esta noción es definido como aquel desencuentro de saberes, 
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ideales e intereses ya sean políticos o económicos que permiten contraponerse en 
acciones que resultan violentas y generan un desequilibrio social, que asociado a la lucha 
por poder, tiene unos intereses particulares y unas diferencias ideológicas que dejan como 
consecuencia los más altos índices de violencia en Colombia. 
 
     Si miramos la historia del conflicto armado las primeras guerrillas llamadas “guerrillas 
independientes” de carácter partidista, se formaron a lo largo de los años 60, que por sus 
siglas eran llamadas FUP, EPL ELN, LAS FARC, ATODEFENSAS, MAQL, M-19 unas 
de carácter comunista, otras liberalistas, entre otras, todas estas guerrillas mantenían un 
factor en común, un interés general, el inconformismo por la burocracia centralista del 
gobierno (Parra, 2015). En la conformación de las guerrillas se pueden diferenciar dos 
periodos, el de 1948 o desde el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán hasta 1958; y el 
segundo que se extiende desde 1958 hasta la fecha actual (Ibid, 2015). 
 
     Para cada uno de los periodos previamente citados, no solo y exclusivamente 
corresponde a la alternancia bipartidista, sino a todo el proceso que ha vivido Colombia 
dentro de las desigualdades de la burocracia, el desplazamiento, apropiación de tierras y 
el infortunio de que aún se sigue dando esta ola de situaciones que conllevan muertes, 
violencia y desesperanza, sin embargo en medio de todo estos aspectos se han venido 
tomando ciertos relieves de compromisos políticos que se hacen visible en la amnistía 
(Parra, 2015). 
 
El Estado colombiano enfrentó la violencia con la normatividad de 
excepción y emitió el Decreto 3398 de 1965, a través del cual se decretaba 
que los colombianos que no habían sido llamados para el servicio 
obligatorio podrían ser llamados por el Gobierno en actividades y trabajos 
en los cuales contribuyeran al restablecimiento de la normalidad (Guzmán, 
et al, 2010). 
 
      De acuerdo al marco teórico desarrollado anteriormente es posible direccionar este 
informe hacia los procedimientos  llevados a cabo por las diferentes instituciones como la 
Fiscalía y Medicina legal, quienes son los encargados del rescate, análisis y entrega de los 
cuerpos, quienes a su vez recurren a la Antropología Forense para la identificación de una 
víctima, pues se hace una comparación de datos y registros conocidos de una persona 
desaparecida a la cual se busca, con datos registrados obtenidos de un cadáver, asimismo 
se realiza una inspección del lugar de los hechos y la necropsia médico-legal.  
“En este punto, la antropología forense constituye una herramienta, que 
por medio de la aplicación de la antropología social, la arqueología y la 
antropología física, aportan elementos para entender, esclarecer y reparar 
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hechos de violencia en donde la principal fuente de información 
normalmente son restos óseos o en descomposición de las víctimas” 
(Morales, 2009).  
 
CAPÍTULO IV  
METODOLOGÍA Y MATERIALES 
 
     Con el fin de estudiar los cuerpos en reducción esqueléticos se llevaron a cabo una 
serie de descripciones y  observaciones procedentes principalmente de las autopsias 
practicadas en el laboratorio de identificación del C.T.I y las diferentes diligencias de 
exhumación realizada, en ella se lleva a cabo la localización y excavación de los lugares 
de entierro (fosas clandestinas o cementerio municipales); así como la recuperación de 
evidencia ósea y artefactualess (balística, objetos asociados, etc.) Asimismo se hizo un 
análisis de las bibliografías y parte de las completas colecciones osteológicas humanas. 
En este caso resultan de un gran valor aquellos restos óseos, pues a ello se añaden 
aquellas autopsias de muertes violentas del conflicto armado en las que existe un tiempo 
de varios días entre la fecha de la producción de las lesiones traumáticas y el 
fallecimiento como consecuencia directa de las primeras. 
 
El método empleado ha sido la observación participante, que según el postulado de 
Rosana Guber  
“consiste en dos actividades principales: observar sistemática y 
controladamente todo lo que acontece en torno del investigador, y 
participar en una o varias actividades de la población. Hablamos 
"participar" en el sentido de "desempeñarse como lo hacen los nativos"; 
de aprender a realizar ciertas actividades y a comportarse como uno más. 
La "participación" pone el énfasis en la experiencia vivida por el 
investigador apuntando su objetivo a "estar adentro" de la sociedad 
estudiada”. (Guber, 2001, p. 55) 
 
     Y también en la descripción directa de las necropsia practicadas,   que 
se debe debe tener mayor atención a las alteraciones y cambios en las 
estructuras óseas  para su aplicación concreta al campo de la 
Antropología Forense (o con la denominación clásica de Estudio Médico 
legal del todo contacto entre un cuerpo y otro, se intercambia evidencia 
física: un agresor al atacar a su víctima deja en ella algo de él y toda 
victima deja algo de ella en el agresor. De la misma manera, un lugar deja 
elementos en quienes lo visitan y el visitante deja elementos en resto 
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óseo), en cuyo contexto se plantean con frecuencia este tipo de problemas 
utilizando la metodología de la función del principio o ley de intercambio 
de Locard muy común en las investigaciones forenses en el ámbito de la 
antropología biológica con investigaciones de carácter judicial en los 
casos de desaparición forzada en el país. Este principio consiste en “el 
lugar” (Morales, 2000, p.12). 
 
     De acuerdo con la aplicación de esta metodología se tuvo en cuenta tres tipos de 
fuentes: 
 
 fuente principal: cuerpos, que tiene tres tipos de fuente, el cual se interrelacionan así, 
cuerpos, fosas, cementerio y contexto. 
 Fuente secundaria: 1) victimas sobreviviente, familiar, comunidad, funcionario 
judicial y perito forenses y expediente 2) victimarios. 
 
Fuentes primarias de información 
 los cuerpos: esta fuente tiene una gran relevancia en el ámbito de la función del 
antropólogo forense en la recuperación y entrega de los cuerpos en los diferentes 
laboratorios de identificación realizada por parte de los antropólogos de una manera 
correcta sin causa ninguna alteración de las evidencia recolectada, también en el bordaje 
de los estudios de ellos mismo, también es la evidencias físicas de los hechos donde se 
concentra muchas información que permite describir que paso y como,  el manejo que se 
dé a la evidencias física es el éxito que puede tener la investigación. Gracias a la 
antropología forense  se ha podido recupera evidencia de una manera precisa por el buena 
estado de conservación de las evidencias    
  
 Las fosas: las fosas son los sitos o lugares elegido por los victimarios para ocultar 
la evidencia física de sus actos violentos, es decir los cadáveres. Están importante esta 
fuente que si no se hace de una manera cuidadosa se puede perder una gran parte o la 
totalidad de la información que puede contener dichos enterramiento,   ya que luego que 
se procede altera el lugar no volverá ser igual, es tan necesario conocer de primer mano el 
contexto de los hechos, las condiciones del lugar medio ambientales  para poder construir 
el manejo de los hechos por parte del antropólogo. Contar con esta información de 
manera preliminar. si se trata de una fosa individual o colectiva, si fue hecha por unas 
varias personas y que instrumento fue utilizado para su realización.  
 
 El contexto: el contexto es la evidencia del lugar de los hechos, es la fuente 
principal de información que cobra gran valor a la hora del desarrollo de la investigación. 
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Es  Conocer la información del lugar, como el  clima, el tipo de vegetación, el tipo del 
suelo y la geografía del lugar de los hechos, si existe dos o más  fosas, contar con esta 
información le permite al antropólogo planificar la exhumación con las herramientas 
adecuadas al terreno.    
Fuentes secundarias de información 
 las familias y la comunidad: son  todas  las personas afecta por el conflicto lo 
cual contiene información de gran relevancia por los investigadores como son los relatos, 
fotos, documentos entre otros, son el eje de la reconstrucción de los hechos. Esta 
necesario escucharlas ya que permite construir los relatos de los hechos violentos que los 
afecto , con esta información recolectada por parte de los investigadores judiciales se 
debe  conserva  para poder avanzar en las investigaciones para poder aclarecer los hechos    
 
 Los funcionarios judiciales y forenses: todo el proceso  de los hechos violentos 
en el país no solo afecta a las familia, si no a sin número de persona debido a sus roles o 
profesión como son los caso de los funcionarios judiciales y el grupo interdisciplinario 
del laboratorio especializado de identificación humana, fiscales y policía judiciales que 
debido a las labores le toca afrontar muchas situaciones en su diario vivir como son el  
dolor, el  temor, y la  frustración desde sus diferente objeto de estudio.  la fiscalía cuenta 
con un grupo interdisciplinario conformado por médico, antropólogo, odontólogo, 
fotógrafo, topógrafo debido de este grupo que se ha podido aclarecer muchos casos que 
estaba en la impunidad por su gran esfuerzo por demostrar su desempeño. 
 
1. Los expedientes:  son los documentos que se cuenta para una investigación 
preliminar de los hechos, es infinita y rica la información contenida en los expedientes 
judiciales, que trata de construir los hechos construido por las  declaraciones, testimonio, 
informes técnicos judicial y forenses en los diferente caso   
  
 
2. Los victimarios: son las personas encargada de gestionar todo los hechos 
violento a hacia a una familia con fin  de hacerle daño o someterlo a tratos inhumanos 
(dolor, tortura, y muerte). Esta fuente es tan importante ya que ha permite que los caso 
tenga éxito debido a las declaraciones emitida por sus cabecilla  lo cual es necesario 







































Procedimiento y métodos de campo arqueológicos “exhumaciones, excavación, y 
prospección. 
 
   En este capítulo se hará una breve descripción de los diferentes procedimientos y 
métodos de campo en la bioarqueología utilizado por parte del antropólogo en las 
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diferentes diligencias de exhumación en la recuperación de restos óseos humanos en el 
laboratorio de identificación especializada. 
 
     El antropólogo  puede realizar diferentes actividades que van a ir relacionadas con las 
distintas escenas que se pueda encontrar, es decir el antropólogo recurre a métodos y 
técnicas de la arqueología tradicional con la que es posible abordar las diferentes 
problemáticas en los casos forenses,  existen escenarios, momentos o lugares donde la 
participación del antropólogo va estar presente, como lo son: las fosas comunes e 
individuales, labores interdisciplinares, en desastres masivos, esto se debe a que por su 
perfil profesional el antropólogo resulta ser la persona idónea para coordinar  
procedimientos y así poder realizar el debido procedimiento a través de la arqueología 
forense.  
 
     La aplicación del arqueología forenses en los procedimientos  judiciales son 
totalmente diferente ya que se debe preservar todas las técnicas metodológicas de 
recolección de las evidencias atreves de la arqueología forenses y se debe contar con una 
buena experiencias en el campo para evitar alteración en la escena de los hechos, también 
se debe contar con herramientas necesarias para hacer un buen procedimiento en la 
recolección de las evidencias y en sus respectivo embalaje para el traslado del mismo 
 
 Todo proceso de excavación se inicia a partir de una estrategia que 
consta de cuatro aspectos de acuerdo al planteamiento de   (Rodríguez, 
2004): 
 
1. Documentación o investigación preliminar: es la recolección 
de fuente  preliminar  de testimonio de los hechos sucedido que puede 
permitir avanzar en la investigación por parte del investigador judicial 
entre esa fuentes de información puede estar relatos de familiares, 
documentos físicos como historia clínica, carta dentales, archivos, entre 
otro para poder tener una fuente confiable a la hora de cotejar la 
información  
 
2. La Prospección: es el estudio que se realiza al terreno ante de la 
diligencia de la exhumación utilizado algunos recursos como son la 
cartografía, topografía aéreas y terrestre para poder delimitar el lugar que 
se va trabajar, sondeando las zonas establecidas, así mismo,  se realizan 
reconocimiento morfológico del terreno ubicado los diferentes cambios 
en la vegetación, alteración del suelo y cambios en el paisaje, para 





3. Estrategia de muestreo: consiste en la ubicación  del sitio de 
estudio en específico ya que en muchos casos los  terrenos son muy 
amplios y difíciles de trabajar por el cual el antropólogo debe de recurrir 
a un  tipo de técnica de muestreo, esta técnica consisten en hacer 
pequeños pozos de sondeo  en diferente área del terreno que se vaya a 
trabajar, este procedimiento se hace con el fin de buscar probabilidad que 
existan  indicio de un cadáver antes de la excavación. Existen  cuatros 
tipos de muestreo que son:   
 
    Muestreo aleatorio de cuadro, muestreo aleatorio de secciones, 
muestreo sistemáticos de secciones, muestreo sistemático no alineado de 
cuadros, el primero mencionado el muestreo aleatorio de cuadro es donde 
se divide una zona del terreno establecido  en cuadros y solo se hace  
pequeña muestras de sondeo  al azar, el segundo mencionado muestreo 
sistemáticos de secciones  consisten en hacer sondeo en trinchera 
completo y no en cuadro para poder abarcar un poco más el espacio, el 
tercer mencionado muestreo sistemático de secciones que consisten en 
hacer pozo de sondeo en trincheras en segmentos previamente 
seleccionado  lo que permite obtener información rápida del sitio  por 
último el muestreo sistemático no alineado consisten en fragmentar  en 
varias secciones el terreno  y luego se procede a  escavar solo cuadros  al 










Ilustración 1. Diversas formas de muestreo 
 




4. Excavación: luego de obtener las informaciones anteriores 
con el fin de proceder con la exhumación lo cual consiste en la 
excavación arqueológica o el tipo de entierro con el fin recolectar 
todas las evidencias posibles de una forma organizada y detallada 
por parte del antropólogo forense.    
     Existe dos tipos de excavación: la excavación superficial que 
consisten en la excavación del terreno no mayor de 1m de 
profundidad, donde se puede encontrar el cadáver de manera 
superficial, se debe hacer con prudencia para no causar daño en el 
cadáver, y la excavación profundada: consistente en hacer 
excavación mayor de120m de profundidad de la superficie del 
suelo que se debe hacer con cuidado sin generar alteración en la 
capa del suelo. 
 
     Para la excavación de restos óseos humanos, se pueden utilizar 
dos sistemas de cuadriculas 
 
 Cuadrícula rodeando “el pozo de tal manera que quede espacio para 
introducirse y excavar ampliamente; las cuerdas deben estar en 
ángulo recto y niveladas para lo cual se puede usar como referencia 
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la proporción 30x40x50 cm., es decir, 30 cm. en un lado, 40 cm. en 





Ilustración 2. Sistemas de excavación 
 




  “El sistema de eje que es más práctico cuando los entierros son sencillos, 
se traza una cuerda a nivel por toda la mitad dela fosa, y se desciende con 
plomada en la medida que se profundiza la excavación, este eje sirve 
como referencia para el registro de profundidad y de 
distancias”(Rodríguez 2004) 
Según Rodríguez  la técnica del eje central se debe seguir algunos 
principios básicos: 
 
1. “Colocar firmemente la estaca inicial en la parte más elevada del sitio, a 
una distancia prudente del borde –aproximadamente a 50 cm y a una 
altura tal que no estorbe el pasto u otras anomalías del terreno 
aproximadamente 10 cm  
2. Marca la altura en la estaca donde se va a atajar la cuerda puesta esta será 
el nivel cero de donde se medirán las profundidades. 
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3. Vigilar que esta estaca no se altere para lo que se recomienda que la caja 
con los instrumento de dibujo se coloque cerca de ella para que no la 
pisen.  
4. Extender la cuerda al mismo nivel por la parte más larga de la fosa y 
preferiblemente por su mitad, empleando un nivel de cuerda, hasta una 
distancia prudente del  borde, clavar la otra estaca y atar la cuerda por el 
mismo lado de la anterior 
5.  Referenciar cada punto a registrar perpendicularmente desde el metro en 
madera abatible extendido sobre el eje, este se ubica a una distancia 
exacta tanto de la estaca inicial como el borde de la fosa, para que quede 
elevado sobre el esqueleto y facilitar su dibujo y se coloca el palillos” 
(ibíd., 2004). 
 
   De acuerdo lo plateado por Rodríguez en sus investigaciones los cuerpos se debe  
registran según los siguientes datos: 1. Posición del cuerpo (de decúbito dorsal, ventral, 
lateral; sedente; irregular) 2. Estado del cuerpo (articulado, desarticulado, alterado por 
depredadores, alterado por maquinaria, maniatado) 3. Tratamiento del cuerpo (cremado, 
incinerado, descuartizado, sin tratamiento) 4. Orientación del cuerpo respecto al eje 
cabeza-pelvis (con jalón y brújula). 5. Profundidad de la cabeza (parte más alta), pelvis y 
pies. 6. Objetos: proyectiles, prendas, otros. (ibíd. 2004,). 
 
 Recolección de evidencia: toda la evidencia recuperada relacionada al caso  se debe 
hacer de  una forma minuciosa sin causar alteración en lo recolectado ya que esto son 
información  puede ser gran utilidad en las investigaciones y   que puede permitir  
aclarecer el caso de una manera rápido  dependiendo  del manejo  que se den a la 
recolección. 
  
 Debido a los malos procedimientos durante las prácticas de las labores de 
exhumación y recuperación de restos óseos  a niveles nacionales e internaciones la 
ONU y un grupo de investigadores entre médicos forenses, antropólogo forense y 
abogado  en su afán de llevar acabo sus prácticas de investigaciones de una manera 
más organizada y orientada se vieron en la obligación de redactar, reglamentar  a las 
mayorías de las instituciones que realizaba dichas prácticas por medios de protocolos 
y modelos científicos internacional de recuperación de restos óseos con  el objetivo 
de estandarizar las labores de exhumación de restos óseos. 
   El antropólogo o arqueólogo forense  debe ser muy cuidadoso con su actividad y 
procedimiento  en  campo ya que esto le puede permitir tener éxito en su   resultados de 
sus investigaciones sin que pueda  tener alteraciones y perdida de las evidencias e 
información  recogidas durante y después del proceso de su investigación en campo y en 
el laboratorio de análisis ya que el trabajo de campo de un arqueólogo forense permite 
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tener una base sólida luego de que  se haga de una manera responsable por parte del 
investigador.  La recuperación de un entierro debe hacerse con la misma minuciosidad 
que la búsqueda hecha en el lugar de un delito. Deben coordinar los esfuerzos del 
investigador principal y el antropólogo o arqueólogo.  
 
     Es frecuente que hagan la exhumación de restos humanos funcionarios encargado del 
cumplimiento de la ley o trabajadores de cementerio que ignoren las técnicas de la 
antropología forense de esa manera pueda perderse información valiosa y genera a veces 
información falsa. Debe prohibirse la exhumación hecha por personas sin preparación. El 
antropólogo consultor debe hallarse presente para realizar y supervisar la exhumación. 
Las excavaciones de cada tipo de entierro problemas y procedimiento especiales. La 
cantidad de información que se obtenga de la excavación depende del conocimiento de la 
situación del entierro y del criterio basado en la experiencia. 
  Partiendo de este panorama de las dificultades que tuvieron algunas instituciones en las 
prácticas de exhumación se redactó el siguiente protocolo de recuperación de restos 
óseos, con el objetivo de estandarizar las labores de exhumaciones  y recuperación de 
resto óseos.      
 
A) Dejar constancia  de la fecha, ubicación, y la hora de comienzo y terminación de la 
exhumación y el nombre de todos los trabajadores  
B) Debe dejarse constancia de la información en narrativa con dibujos y fotografías  
C) Fotografiar la zona de trabajo desde de la misma perspectiva antes de iniciar los 
trabajos y después de que concluyan todos los días a fin de documentar las 
alteraciones que no se relacionen con el procedimiento oficial. 
D) En algunos casos es necesario ubicar en primer lugar la fosa en una superficie 
determinada, hay numerosos métodos de ubicación de fosa según su antigüedad  
1. Un arqueólogo experimentado puede reconocer huellas como los cambios de 
contorno superficial y variaciones de la vegetación local 
2. Puede usarse la sonda metálica para ubicar las características menos compacta 
del suelo utilizado para llegar a la fosa  
3. Puede despejarse la zona que se investiga y apartar el suelo de la superficie 
con una pala plana. Las fosas tiene una apariencia más oscuras se ha mezclado 
con el subsuelo más claro en el lugar en que se ha rellenado la fosa. A veces la 
aspersión ligera de agua sobre la superficie puede realizar los contornos.  
E) Clasificar el entierro de la manera: 
1. Individual o mezclado: una fosa puede contener los restos de una sola persona 
o puede contener los restos mezclados de dos o más personas enterradas al 
mismo tiempo o con un intervalo. 
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2. Asilado o adyacente: una fosa aislada está separada de otra fosa y puede 
excavarse sin preocupación por evadir otra fosa. Las fosas adyacentes como 
las se hallan en un cementerio poblado, requieren una técnica de excavación 
diferente porque la muralla de una fosa es también la muralla de la que está 
junto a ella.   
3. Primario o segundario: una fosa primaria es aquella en que sitúa en el primer 
lugar al difunto. Si a continuación se extraen y vuelve al enterrar los restos, se 
considera que la fosa es segundaria. 
4. Inalterado o alterado: un entierro inalterado no ha sufrido cambios (salvo por 
los procesos naturales) desde el momento del entierro primario. Un entierro 
alterado es aquel que ha sido cambiado por la intervención humana después 
del momento del entierro primario. Se considera que todos los entierros 
segundarios están alterados; se puede utilizar métodos arqueológicos para 
detectar las alteraciones de un entierro primario 
F) Asignar un inequívoco al entierro, si no se está utilizado ya un sistema adecuado de 
numeración, el antropólogo debe idear uno. 
G) Establecer un punto inicial, y luego cuadricular y hacer un gráfico del lugar del 
entierro haciendo una rejilla de tamaño apropiado y siguiendo técnicas arqueológicas 
normales. En algunos casos, se puede bastar con medir la profundidad de la fosa 
desde de la superficie hasta el cráneo y desde de la superficie hasta los pies. A 
continuación puede dejarse constancia de los materiales registrado desde el punto de 
vista de su posición relativa al esqueleto.  
H) Extraer la capa superior de tierra, examinado está en busca de materiales asociados. 
Dejar constancia del nivel de la profundidad y las coordenadas relativas de los 
hallazgos de esa especie) el tipo de entierro especialmente si es primario o 
segundarios, influye en el cuidado y atención que es necesario prestar en este 
momento. Los materiales asociados ubicados en el lugar de un entierro segundarios 
probablemente no revelaran la circunstancia del entierro primario, pero puede dar 
información acerca de los hechos ocurridos después de ese entierro. 
I) Un detector de metales es útil para hallar elemento como balas o joyas, 
particularmente en los niveles inmediatamente superior o inferior al nivel de los 
restos. 
J) Cuando se ubique el nivel del entierro, circunscribir el cadáver y si es posible, abrir la 
excavación del entierro aun mínimo de treinta centímetros a los acostados del 
cadáver. 
K) Hacer un pedestal del entierro, excavando todos los costados hasta el nivel inferior 




L) Exponer los restos con un cepillo blando o escobilla no utilizar el cepillo sobre tela, 
por cuanto puede del cráneo en busca de pelo. Colocar este suelo en una bolsa para 
estudiar en el laboratorio la paciencia es inapreciable en este momento. Los restos 
pueden ser frágiles, y es importante determinar la interrelación de los elemento que se 
pueden alterar fácilmente los daños puede reducir seriamente la cantidad de 
información disponible para el análisis. 
M) Fotografiar y hacer un gráfico de los restos en el lugar mismo. Todas las fotografías 
deben incluir un número de identificación, la fecha, una escala y una indicación del 
norte magnético 
1. Fotografiar en primer lugar todo el entierro y con centrarse luego en detalles 
individuales importantes de manera que su relación con el conjunto pueda 
verse fácilmente. 
2. Debe fotografiarse de cerca todo lo que parezca desusado o notable. Debe 
prestarse seria atención a las pruebas  de traumas o cambio patológicos, y ya 
sea reciente o restauradas  
3. Fotografiar y hacer el grafico de todos los materiales asociados (vestimenta, 
pelo, ataúd, artefactos, balas, casquillos, etc.) el grafico debe incluir una 
descripción. 
 
N) Antes de desplazar algo, se debe medirse al individuo  
1. Medir la longitud total de los restos y dejar constancia de los puntos 
terminales de la medición, por ejemplo superficie superior o plantar del 
calcáneo( nota no es una medición de estatura)  
2. Si el esqueleto está en condiciones de fragilidad que hagan que se pueda 
romper al levantarlo, debe hacerse la mayor cantidad de mediciones posible 
antes de sacarlo del terreno. 
 
O) Extraer todos los elementos y ponerlos en bolsa o cajas procurando evitar los daños. 
Numera y poner fecha de iniciales a todos los recipientes  
P) Excavar y pasar por un cribado cedazo el suelo situado inmediatamente debajo del 
entierro. Se debe llegar a un nivel del suelo estéril (libre de artefactos) antes de cesar 
la excavación y comenzar a rellanar3  
 
                                                 
 
3 Esta información fue tomada del  libro introducción a la antropología forenses análisis e identificación de 
resto óseo humano del capítulo II  que   es un protocolo o modelo para la investigación de resto óseos que 





     Gracias a la redacción de este protocolo y modelo científico que ha permito tener una 
ruta y orientación en las diferentes investigaciones de carácter forense y judicial, 
construido por los diferente investigadores de la ciencias forense le han permito tener 
mayor éxito en su aplicabilidad en los escenario de sus investigaciones, prácticas y en la 
labor de exhumación, y recuperación de restos óseos humanos por medio de la 
antropología forense y su disciplina de la arqueología forense. 
 
     Debido el mal manejo y el poco interés por parte del estado en la inversión en la 
formación de grupos especializado d exhumación  de persona desaparecida  ha llevado a 
una problemática seria que se ve agravada por la dificultad de acceso a zonas donde se 
necesita la presencia de estos grupos especializados, debido  a esta problemática las 
diferentes organizaciones no gubernamentales se vieron en la necesidad de aprobar 
normas internacionales como resultado de mostrar eficacias en su práctica de sus 
misiones en país donde se denunciaba que había irregularidades  en las ejecuciones de 
justicias para aclarecer  algunos episodio de carácter judicial como el caso de  Colombia  
como fue la toma del palacio de justicia por el ELN  y algunos  impacto que ha dejado la 
guerra en Colombia que aún no ha tenido solución en lo que tiene que ver las víctimas de 
la guerra. 
 
     También hay que destacar la importancia que ha tenido la antropología forense y su 
disciplina como es la arqueología forense que ha permito un gran avances en las 
investigaciones en el ámbito forense en la parte de recuperación de restos óseos  debido  a 
sus métodos y trabajo de campo aplicados por los investigadores de las diferentes 
instituciones en Colombia esto ha permito aclarecer  muchos casos que se encontraba en 
la impunidad  debido a su gran entrega y responsabilidad con su trabajo y por ver un país  
salir adelante a pesar de vivir unas de las guerras más fuerte que ha podido golpear a este 
país. 
 
     Por tan razón la fiscalía general de la nación por medio de su dirección del CTI 
Cuerpo Técnico de Investigación se rige por este protocolo y modelo científico en sus 
diferentes procedimientos y diligencias judicial de exhumación y recuperación de resto 
óseos. 
 
     Las asignaciones de las diligencia de exhumaciones lo hace el grupo de criminalística 
del C.T.I  sede en Bogotá quienes son los encargados de asignar las diligencias de 
exhumación a los diferentes grupos de exhumación en los diferente laboratorios a nivel 
nacional dependiendo de dónde lugar donde se valla llevar a cabo dicha diligencia, por 
parte del fiscal  luego que el fiscal haga el oficio de solicitud de apoyo en la diligencia 
por parte del grupo especializado de exhumación quien estas conformado por un 
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antropólogo, auxiliar de campo, topógrafo y fotógrafo, de acuerdo con la asignación de 
dicha diligencia el antropólogo procederá en la coordinación y organización para llevar 
acabo la diligencia de exhumación  programada.  
 
     El arqueólogo debe proceder a la coordinación de las labores de 
excavación, llevar el diario de campo o bitácora, establecer las funciones 
a realizar por cada uno de los participantes, el área a cubrir, la 
herramienta a cargo, y los resultados que debe obtener en una jornada. 
Las  15herramientas que se utilizan en la excavación pueden variar según 
el uso que se requiera, pero en general se necesitan palas, palines, picos, 
recogedores, brochas, brújula, GPS, espátulas especiales para 
arqueología, bolsas para las evidencias, cintas para embalar, hojas de 
papel, etc. El antropólogo que coordina la exhumación es quien debe 
administrar estas herramientas según aparezcan los hallazgos en la 
excavación (Rodríguez, 2004). 
 
     Luego del proceso de exhumación y la recuperación del cadáver, el antropólogo 
procede a embalar y rotular todas las evidencias recuperado, para proseguir el traslado a 
hacia al laboratorio de criminalísticas especializados  para su respectivo análisis, cotejo e 
identificación pleno donde debe  llevar consigo todo los requerimiento necesario para su 
entrega,  diligenciado en su totalidad como lo son  la inspección de cadáver, acta de 
exhumación, y la cadena custodia (con las descripción de las evidencias recuperado), 
luego de recupera el cuerpo se proceder en el embale del mismo teniendo cuidado  que 
las estructuras óseos no sufra ninguna alteración  ya que algunas presenta muchas 
fragilidad por su mal estado de conservación donde se debe ubicar y separar de una 
manera que los   hueso largo quede en el fondo de la caja y los hueso más frágil encima 
de los hueso largo y se debe separa el cráneo de los demás hueso en sus respectivo bolsa 
de cráneo para luego ser empacado en la caja colocándole sellos que asegure que ningún 
extraño altere el material. 
 
 
1.1.Exhumación en el cementerio gente como uno  
 
     Los días 9,10,11 y 12 de octubre del 2017 en la ciudad de Riohacha Guajira se llevó 
acabo unas diligencia judicial  de exhumaciones por parte del grupo de identificaciones 
humana del C.T.I seccional barraquilla en la búsqueda de una persona desaparecido hace 
aproximadamente de 10-15 años sin saber la posible  causa de su desapareció, y se cuenta  
con una orden judicial ordenada por el fiscal encargado del caso para que se lleve  a cabo 
dicha diligencia, después un largo proceso de investigación llevado por los diferentes 
investigadores asignados a este caso que tenía como hipótesis inicial que posiblemente 
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podía estar dichas persona desaparecida en el cementerio de gente como uno, también se 
contaba con información muy valiosas para poder cotejar con los diferentes cadáveres o 
características individualizante como son  sus fracturas antiguas en tibia y peroné 
derecha,   con  carta dental del cadáver recuperado en la región sector el oso 
corregimiento del municipio de Riohacha la Guajira, el día 8 de diciembre de 2006, con 
la carta y otros elementos asociados como prendas de vestir en el acta de levantamiento 
N-17 el día 8 de diciembre del mismo año. 
 
1.2.Descripción del lugar donde se halló el individuo 
 
     El cementerio gente como uno, se encuentra ubicado en zona rural a 8 km vía 
Riohacha-Valledupar se trata de un terreno plano con poco vegetación con un tipo de 
paisaje xerofítica, con un suelo árido, y seco, con una temperatura que supera a los 32-38 
grados centígrados típico de la región, donde se va trabajar en un panteón con 2 
pabellones el cual está conformado por osario o nichos que tiene las siguientes medidas:   
de 35 de ancho X 35 de altura X 110 de profundidad. 




   
Fuente: Grupo de laboratorio de identificación humana especializado   
 
 
     El martes 12 de octubre se da inicio a dicha diligencia a las 8:00 am luego de haberse 
reunido el grupo de trabajo interdisciplinario que está conformado por 2 antropologos,1 
una odontóloga, 1 fotógrafo, 1 topógrafo lo cual tiene diferentes funciones, lo primero 
que se hace son las tomas fotográficas, las coordenadas del lugar. Se procedes asignar 
funciones y actividades a los diferentes miembros de trabajo.  
 
     Después se pasa acordonara el lugar donde se va trabajar para que así no tenga acceso 
las personas que no pertenezca al equipo de trabajo y no hay contaminación de las 
evidencias que se pueda recupera en dicho lugar, mientras los miembros del equipo de 
trabajo pasan a colocarse las diferentes medidas de protección y seguridad como son los 
tapa bocas, guantes, overoles, gorras y gafas entre otros. (Ver foto 2). 
  
Foto 1 plano general del lugar que se va trabajar  
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Foto 2 plano general acordonamiento del lugar  
 
Fuente: Grupo de laboratorio de identificación humana especializado   
 
     Por último, se selecciona las diferentes herramientas que se valla utilizar en la 
exhumación. Se da inicio a la exhumación luego de señalizar los nichos del 06-16, se 
procede abrir el primer nicho señalizado posteriormente  con el número 06 en que su 
interior contenía 3 bolsas de color negro y rojo en que su interior se cree que contenga 
restos óseos humanos, luego se procederá a sus respectivo análisis individual para poder 
cotejar con las informaciones obtenida en el proceso preliminar de la investigación, como 
son las necropsias realizada por medicina legal,  luego se procede a abrir la primera bolsa 
en su interior contiene estructuras óseas humanas de un individuo masculino, edad 
aproximada de 55-60 años, estatura aproximada entre 170-175 en mal estado de 
conservación y presenta degaste por  proceso de taxonómico en las estructuras óseas, 
característica individualizantes como son  lesiones en el peroné, tibia presentando 
proceso de osteosíntesis en la tibia derecha y craneotomía se descarta con  el individuo 
que  se está buscando, luego   se procede a embalar las estructuras óseas para luego 
dejarlo en su lugar, en la segunda bolsa se encuentra estructuras óseas humanas de un 
individuo masculino  adulto mayor de una edad aproximada de 50-55,de una estatura 
aproximada de 168-172,  en mal estado de conservación presentando desgaste moderado 
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por proceso tafonomicos, presentado lesiones ante mortem en la pelvis y en el humero 
izquierdo donde presenta fracturas conminuta y lesiones peri mortem en arco costales 
donde presenta lesión por impacto  de proyectil de armo de fuego en la 4 costilla,  se 
descarta con  el individuo que  se está buscando, luego de su respectivo análisis por parte 
del antropólogo y odontólogo   se procede a embalar las estructuras óseas para luego 
dejarlo en su lugar, se prosigue abrir la tercer bolsas para ver que contiene en su interior, 
luego de restar  las estructuras óseas humanas de un individuo de sexo masculino, edad 
aproximada de 27-35, de estatura aproximada de 177, en mal estado de conservación, 
presenta degaste por proceso taxonómicos, con características individualizante presenta 
en el cubito izquierdo lesión ante mortem de una fractura conminuta, luego de terminar 
su respectivo análisis por parte del antropólogo y odontólogo   se procede a embalar las 
estructuras óseas para luego dejarlo en su lugar sellado en su totalidad el nichos.  (Ver 
foto 3). 
 
Fuente: grupo de laboratorio de identificación humana especializado   
 
 
Foto 3 plano general análisis de resto óseos  
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     Luego se proceder en abrir el nicho 07, 08,09,10,11  para verificar que contiene en su 
interior, donde se encuentra 19 bolsas de color negro y rojo en su interior se encontraron 
estructuras óseas humanas que luego de proceder con su  respectivo análisis individual se 
concluye que fuera recuperado 19 cuerpo distribuido de la siguiente manera  1 bebe entre 
aproximada de 6-7 meses de nacido, 5 adulto joven de sexo masculino, con una edad 
aproximada entre 27-37, 4 individuo de características femenina con edades aproximada 
entre 28-42 años las mayorías, 4 adulto mayores con edades aproximadas entre 60-78 
edenctulo total de su maxilares inferiores y superiores,5 individuo jóvenes entre edades 
aproximada entre 14-19 años, sexo masculinos.  
 
 Los cadáveres están en mal estado de conservación, presenta leves degaste por proceso 
tafonomicos y lesiones peri mortem y ante mortem con características individualizante 
propia de cada uno  respectivamente, se descarta con  el individuo que  se está buscando, 
luego de haberse practicado su respectivo análisis por parte del antropólogo y odontólogo   
se procede a embalar las estructuras óseas para luego dejarlo en su lugar, se prosigue  a 
abrir el nicho 12 para ver que contiene en su interior, luego de abrir el nicho se puedo 
extraer 2 bolsa de color rojo que contiene estructuras óseas humanas el cual se prosigue 
abrir las primera bolsa para poder extraer las estructuras óseas para realizarle su 
respectivo análisis, se recupera un individuo adulto mayor, de sexo masculino, edad 
aproximada mayor de 50 años ,estatura aproximada entre160-165, en mal estado de 
conservación, presenta degaste avanzado por proceso tafonomicos, se descarta con  el 
individuo que  se está buscando, luego de haberse practicado su respectivo análisis por 
parte del antropólogo y odontólogo   se procede a embalar las estructuras óseas para 
luego dejarlo en su respectivo lugar, luego se procede abrir la segunda bolsa para análisis 
su contenido, luego de recupera las estructuras óseas para realizarle sus respectivo 
análisis, se recupera individuo de sexo masculino, no se puede estimar edad ya que no se 
encuentra elemento para poderlo hacerlo, de una estatura aproximada de 160-165, en mal 
estado de conservación, la mayoría de las estructura óseas se encuentra múltiple 
fragmentado. 
 
     Se descarta con el individuo que se está buscando, luego de haberse practicado su 
respectivo análisis por parte del antropólogo y odontólogo   se procede a embalar las 
estructuras óseas para luego dejarlo en su respectivo lugar(nicho), se procede abrir el 
nicho 13 para verificar que contiene en su interior, donde se observa 2 bolsa de color rojo 
donde se recupera  que contiene estructuras óseas humanas el cual se prosigue abrir las 
primera bolsa para poder extraer las estructuras óseas para realizarle su respectivo 
análisis, donde se recupera un individuo de sexo masculino, joven, edad entre los 20 a 30 
años aproximadamente estatura, 160 a 165 aproximadamente, en mal estado de 
conservación  presenta leve desgaste por procesos tafonomicos, luego de haberse 
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practicado su respectivo análisis por parte del antropólogo y odontólogo   se procede a 
embalar las estructuras óseas para luego dejarlo en su respectivo lugar, se procede a abrir 
la segunda para verificar el contenido, se recupera el cuerpo de un individuo  de sexo 
masculino, joven, edad entre los 25 a 30 años de edad aproximadamente, estatura de 160 
a 165 aproximadamente, en mal estado de conservación, presenta leve desgaste por 
procesos tafonomicos, lesiones perimorte en cráneo y lesiones multifragmentadas de 
vertebras dorsales por proyectil de arma de fuego, luego de haberse practicado su 
respectivo análisis por parte del antropólogo y odontólogo   se procede a embalar las 
estructuras óseas para luego dejarlo en su respectivo lugar ( nicho). (Ver foto 4 y 5). 
 
Foto 3 plano general  análisis de resto óseos  
 





Foto 4 plano general análisis de resto óseos  
 




1.3.Planos generales, análisis de estudio  
 
     Se procede a abrir el nicho número 14 para verificar su contenido donde se observa 
dos bolsas de color rojo, donde se cree que contienen estructuras óseas, al abrir la primera 
bolsa se logra recuperar estructuras óseas humanas de un individuo de sexo masculino 
adulto mayor, edad entre los 50 y 60 años, estatura no definida por poco material de 
estudio, en mal estado de conservación, presenta avanzado desgaste por proceso 
tafonomicos,  luego de haberse practicado su respectivo análisis por parte del antropólogo 
y odontólogo   se procede a embalar las estructuras óseas para luego dejarlo en su 
respectivo lugar. Del nicho 14 acta 2 se saca la segunda bolsa de color rojo la cual se cree 
que contiene estructuras óseos humanas, luego se procede abrir para ver su contenido y 
así hacerle su debido análisis, después de hacer el extendido de los diferente estructuras 
óseos en el mesón se puede decir que se trata de resto óseos humanos el cuerpo 
correspondía a un cadáver incompleto de sexo masculino con cráneo múltiple 
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fragmentado se evidencia lesiones antiguas como fracturas consolidada antiguas como 
fracturas consolidada de tibia y peroné derecho. (Ver foto 6). 
Foto 5 plano medio recuperación y embalaje de resto óseos   
 




     Después de recuperar 27 cuerpos en 9 nichos en el cementerio gente como uno, 
pabellón 1 se recupera el cuerpo N-28 en el nicho 14, acta 2 que presenta características 
concordantes con la persona desaparecida como sus fracturas antiguas en tibia y peroné 
derecha, concordancias relativas en carta dental del cadáver recuperado en la región 
sector el oso corregimiento del municipio de Riohacha la guajira, el día 8 de diciembre de 
2006, con la carta y otros elementos asociados como prendas de vestir en el acta de 
levantamiento N-17 el día 8 de diciembre de 2006, por lo tanto el cuerpo se embala y se 
rotula para ser el traslado a hacia al laboratorio de criminalísticas del C.T.I de 
barranquilla para su respectivo análisis, cotejo e identificación pleno (Ver foto 7). 
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Foto 6: plano general embalaje de resto óseos 
 
Fuente: grupo de laboratorio de identificación humana especializado   















TÉCNICAS Y MÉTODOS DE ANÁLISIS DE CADÁVER EN REDUCCIÓN 
ESQUELÉTICA 
 En el siguiente capítulo se hará descripciones de los diferentes métodos y técnicas 
utilizados por los diferentes profesionales en los laboratorios de la FISCALIA 
GENERAL DE LA NACION a nivel nacional. Luego de la recuperación del cuerpo en 
campo, este es abordado para su análisis por un equipo interdisciplinario, un grupo de 
profesionales conformado por un médico forense, antropólogo forense, odontólogo 
forense. 
     Durante el análisis por el grupo interdisciplinario de identificación humana   se aplica 
métodos, técnicas, tablas y estándares de estudios nacionales internacionales, aceptados y 
avalados por la comunidad científica nacional e internacional. Seguido de la recuperación 
del cuerpo por parte del antropólogo forense  en campo se procederá a la entrega del 
cadáver en el laboratorio especializado, por parte del fiscal encargado del caso con el 
oficio remisorio de resto óseo a la laboratorio de identificación humana, solicitando que 
tipo de estudios requiere el cadáver en el proceso  de análisis, donde debe llevar consigo 
lo siguiente documentación:   identificación de la  diligencia,  el acta de diligencia de  
exhumación, informe  del investigador  entrevista a posible familiares, cadena custodia, 
debido que en la mayoría de los casos los antropólogos que participa en la recuperación 
del cuerpo no es el mismo que hace el análisis en el laboratorio, algunos viene con una 
probable identidad, y en eso caso también viene como muestra biológica de sangre  de 
posible familiares. 
     Para la asignación del número de caso para el cadáver se hace en el orden que ingresa 
los cadáveres en el laboratorio especializados por parte de los grupos de exhumación. En  
los diferente grupos del país donde el laboratorio cuenta con una base de datos  que tiene 
diferente radicado  de los ingreso que se hace secuencialmente de cada diligencia  de una 
manera  consecutivo, por la  misma secuencia  automáticamente se asigna el número de 
caso  y este número queda por  siempre  para los diferentes procedimientos, luego de este 
proceso se prosigue  asignar una orden de trabajo, por cada cadáver tendrá un equipo 
interdisciplinario  conformado por grupo un médico, un odontólogo, un antropólogo para 
analizar o abordar el caso, de los cuales cada funcionario le corresponde inspeccionar y 
limpiar o lavar la muestra ósea  y las prendas o elementos asociados o accesorios que 
traiga consigo. cada caso  se debe conserva de la manera que ser encuentre embalado para 
hacer un registro de fotográfico  antes de abrirlo,  para documentarlo y  se realiza 
radiografía  esto con el fin de verificar y  si existen elementos  que puede orientar al 
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servidor que hay elementos de materiales radioactivos,  de causa de muerte y también 
para identificar posible lesiones ante mortem, peri mortem, post mortem, se hace un 
proceso  de secado, después se rotula, se marca cada uno de los estructuras óseos, luego 
de todo esto proceso  se prosigue a hacer los exámenes de dictamen  por los diferente 
profesionales interdisciplinariamente,  a continuación se hará una breve descripción de 
cada paso que se lleva  el proceso de análisis.  
 
1.4.Análisis Antropológico  
 
     La antropología es la disciplina que estudia al hombre desde una dimensión  social, 
biológica y cultural,  Esta disciplina en Colombia cuenta básicamente con 4 ramas muy 
particular cada una en su objeto de estudio que son antropología biológica o forense, 
antropología social, la lingüística, la arqueología  relacionándose entre sí.  
     En este orden de ideas, hay que entrar a destacar la importancia que ha tenido la 
antropología forenses en las instalaciones  de los laboratorios de identificación humana a 
nivel nacional  por la aplicación de esta disciplina encargada de la ubicación, 
exhumación, análisis e individualización de restos humanos esqueletizados o en estado 
avanzado de descomposición y se apoya en otras ciencias que busca  interpretar 
elementos materia de pruebas asociados al hechos o hechos que los produjeron, también 
la aplicación de la bioantropología y la bioarqueología en la recuperación de cadáver, en 
los dictamen de los peritos en la investigaciones penales. En el país los antropólogos 
somos sociales en el proceso de documentación, búsqueda de archivos, entrevistas a 
familiares; somos arqueólogos en campo, durante la prospección, interpretación de planos 
o cartografía y la exhumación de los cuerpos, utilizados sus técnicas, finalmente 
utilizamos los métodos y técnicas de la antropología física o biológica durante el análisis 
medición y elaboración de un perfil bioantropológico del cuerpo analizado. 
     El proceso de reconstrucción bioantropológico se basa en la observación y análisis de 
variables morfológicas, antropométricos, y optométricas apoyadas en estudios científicos 
con los diferentes  métodos y técnicas establecidas para cada una de las variables de la 
cuarte básica, (sexo, edad, patrón ancestral, talla)  En el laboratorio el antropólogo 
procede al estudio de los restos óseos con el fin de obtener datos básicos que permita El  
análisis de cadáveres en reducción esquelética, cuenta con diferentes etapas, lo primero se 
debe hacer la determinación de especie biológica (si son de origen humano o 
animal ),para realizar la cuarte básica de identificación indispensable a la hora de 
individualización restos óseos. Este examen busca preferiblemente: estimación de edad, 
determinación de sexo, determinación del patrón racial, reconstrucción de la estatura, y 
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busca características individualizante como lateralidad y marcas de estrés de ocupación, 
cada uno de esto abarca una serie de modelo y guías de comparación con diversos tipos 
de estándares tomados de individuos conocidos, avalados por la comunidad científica.  
   Seguidamente se proceden a unas pautas establecidas para las clasificaciones que puede 
permitir identificar al posible individuo.  Para estimar el sexo del cadáver, se debe contar 
con las siguientes estructuras necesarios el cráneo, la cintura pélvica, el fémur y el 
húmero, los dos últimos completos. Por su parte, para estimar el patrón racial son 
necesarios el cráneo y mandíbula. Para estimar la edad biológica del cadáver, se 
requieren el cráneo, la costilla, la clavícula y la cintura pélvica;  para estimar la 
lateralidad se requiere la escapula, clavícula, humeros, radios y cubitos izquierdos y 
derechos completos, para así determinar la lateralidad del INDIVIDUO; para estimar  la 
talla se quiere de hueso largos, un fémur izquierdo o derecho (completo), tibia izquierda o 
derecha(completa), peroné izquierdo o derecho (completo), humero, radio o cubito 
izquierdo o derecho,(completo). 
     Para los análisis antropológicos de las estructuras óseos se debe contar con los 
siguiente elementos o materiales: tablas osteometríca, mandibulometros, calibradores, pie 
de rey digitales, compas de ramas curvas, goniómetros, calibre verificador, compas de 
corredera tipo Martin, compas de coordinación, compas de corredera, compas corredera 
vernier con puntas y equipos de rayos x. también se cuenta con modelos en la mayorías 
de los casos. La evidencia ósea se puede comparar con los modelos plásticos de material 
anatómicos humano como conjuntos anatómicos, muestras individuales, modelos, y 
reproducciones. Entre otros incluyendo lo siguiente esqueletos plásticos articulados 
sostenidos por soportes, diversas reproducciones de elementos óseos craneales y 
postcraneales, moldes de cráneo, juegos de moldes de sínfisis púbicas y femeninas para el 
sistemas de suckey-brooks, juegos de moldes de la terminación esternal de las costillas, 
tanto masculinas como femeninas.  
     El antropólogo tiene que partir de dos premisas que son: que si las estructuras óseas 
son humanas y cuantos individuos hay NMI. La primera se responde por las 
características anatómicas, morfología y estructuras y de desarrollo óseas, y la segunda se 
relaciona con la cantidad de individuos representados en la muestra, números mínimos de 
individuos(NMI) en los eventos donde se encuentra más de un individuo se deben aplicar 
procesos de individualización en el laboratorio, teniendo en cuenta la información de 
campo. Partiendo de esta premisa se procede a la limpieza que se debe hacer con un 
cepillo de diente, herramientas de madera para poder retirar la  tierra y el  barro que 
contenga las estructuras  y enseguida se procede el  lavado con agua sin necesidad de otro 
químicos o jabones de las estructuras óseas y las prendas de vestir, y elementos asociados 
del caso;  teniendo muchos  cuidado en los caso que las estructuras que presente 
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erosiones   sin causar lesiones y fracturas en el mismo lavado para poder conservarlo  lo 
más posible, y los huesos y pieza dentales se debe lavar de manera independiente las 
piezas dentales que se encuentren fuera de sus alveolo para evitar su perdida, luego se 
pasa a  poner a secar las estructura ósea de una manera libre bajo sombra  donde se quite 
la humedad o hacer evapora de una manera libre donde no le pegue la luz solar, ya luego 
de haber  secado en su totalidad las estructuras oses se procede hacer la organización 
anatómica de los diferentes estructuras óseas de acuerdo con su posición  anatómica del 
cuerpo humano en el mesón, junto con las evidencias asociadas, luego se procederá hacer 
el inventario, pero  para poder hacer el inventario de las estructuras óseas, el antropólogo 
debe verificar el estado en que se encuentra y observar si se trata de individuo joven, 
juvenil o adulto. 
     El inventario óseo se realiza teniendo en cuenta la cantidad, estado de conservación y 
descripción detallada de cada una de las estructuras en cuanto a cambios tafonómicos y 
características individualizantes (patologías, alteraciones, y traumas). Esto debe 
documentar fotográficamente, y de ser necesario realizar gráficos y radiografía. Luego de 
realizar todo este  proceso se empieza la reconstrucción bioantropológico en lo cual se 
debe   describir en las fichas bioantropológico lo cual contiene de una manera detalla de 
todo los procedimiento llevado acabo  por parte del antropólogo, A continuación se va 
hacer un breve descripción detallada de la forma del proceso de la construcción del perfil 
bioantropológico por parte del antropólogo y que métodos y técnicas, literatura, utiliza  
en los diferentes procedimiento dependiendo de los caso    
     La osteometría se registra las medidas craneales de acuerdo con Busikstra y Ubelaker 
(1994), Y Howells (1973) En Cox Et Al. 2008). Se debe tener en cuenta que el cráneo 
debe estar completo. Si el cráneo presenta restauración, y es posible realizar la medición 
sin afectar los resultados, se debe documentar esta observación, las medidas 
postcraneales se registra en ambos lados de acuerdo a Buikstra y Ubelaker (1994) 
utilizado los instrumentos antropométricos. Todas las medidas se debe registra en 
milímetros.  
  Para determinación del sexo se utiliza no métricos y evaluaciones métricas que utilizan 
las características de dimorfismo sexual en cráneo, pelvis, y hueso largos (humero, fémur, 
tibia) la determinación del sexo se basa en dos principios, el primero es la generalización 
que los hombres son más grande (más robustos) y, por consiguiente, muestra inserciones 
musculares más prominente marcadas que las mujeres. El segundo se refiere a las 
diferencias entre los rasgos sexuales basados en la selección natural, generalmente la 
pelvis y el cráneo complementándose con el humero, fémur, y escapula. En caso de no 
contar con ninguno de estos, es necesario documentar y citar el procedimiento que se 
emplea. Las características y los rasgos de dimorfismo La estimación de edad se refiere a 
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la edad biológica, Al igual que en la Antropología biológica, en su rama forense se utiliza 
el método de reconstrucción biológica, denominado reconstrucción paleo-antropológica 
cuando hace referencia a material óseo prehispánico o prehistórico.  
     “El método de reconstrucción biológica es de carácter analítico, 
comparativo y complejo, y consiste en el conjunto de operaciones de 
carácter científico, encaminadas a la reconstrucción más completa posible 
de las particularidades biológicas de los individuos y de su conjunto, 
recurriendo a sus restos óseos en calidad de fuente de información. En 
tanto que estos rasgos se encuentran en dependencia del medio ambiente 
biogeográfico y cultural en que se desarrollaron las poblaciones, es 
importante contextualizar la reconstrucción biológica en el marco de los 
procesos sociales y ambientales de su entorno” Tal como propone 
(Alexeev, 1979), en el texto de Jose Vicente Rodríguez (2004) para ello 
se tiene en cuenta el estado de desarrollo, consolidación y cambios 
morfológicos de las estructuras orientadores y se estima con base a 
métodos y técnicas, de observación macroscópicas y la comparación con 
modelos y graficas establecidas, se observa características de estructuras 
como hueso coxales, la terminación esternal de los arcos costales y la 
fusión epifisial. La metodología aplicada depende del tipo, estado y 
cantidad de estructuras disponibles, las cuales debe ser documentada 
plenamente. 
 En todos los métodos, la etapa de crecimiento y desarrollo se puede observar 
macroscópicamente. 
 Se comparan estructuras en buen estado de conservación y relativamente completas 
con patrones conocidos. 
 La edad se estima según la coincidencia más cerca entre la diferencia publicada y el 
patrón visible en las estructuras.  
Huesos coxales: e utiliza para individuos adultos, se observa la sínfisis púbica y la 
superficie auricular. La sínfisis púbicas se refiere a los cambios ocurridos en la superficie 
sinfisiaria del hueso púbico, de acuerdo con el sistema de Succhey-Brooks (1990), y 
Todd (1920) y la superficie auricular corresponde a los cambios relacionados con la edad 
ocurridos en la superficie de la articulación sacro-iliaca del ilion, se califican ambos lados 
a partir del métodos de Lovejoy Et Al. (1985, En Buikstra Y Ubelaker, (1994) y 
Buckberry Y Chamberlain (2002) y en los arcos costales el método de ISCAN et al 
(1984, 1985) y Sanabria (1998), para hombres y mujeres, independientemente de la 
filiación racial, estos procedimientos fueron para la 4 costilla, sin embargo, es posible 
utilizar otros arcos costales (Di Gangi, 2011).   
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     También se tiene en cuenta la fusión epifisaria las epífisis se funcionan con la diáfisis 
de una manera predecible y son un medio muy útil para calcular la edad ósea en 
individuos menores de 20 años, se realiza una observación macroscópico de todos los 
centro  de crecimientos, calificándolos de 0 a 2( 0 sin fusión, 1 unión parcial y 2 unión 
completa) de acuerdo con el método de Bulkstra Y Ubelaker(1994), posteriormente cada 
etapa de fusión epifisiaria se compara, teniendo en cuenta el sexo del individuo con los 
estándares publicados en Scheuer Y Black ( 2000), Bass(1995), y Baker Et Al (2005) el 
estimativo de edad resultante normalmente es terminal( por ejemplo, <18, <20, etc.) o se 
presenta en un intervalo angosto( por ejemplo 16-20, 17-19) es importante ser precavido 
cuando se asigna el termino mínimo del intervalo de edad  
     La medición de hueso largo en fetos y neonato Buiskstra Y Ubelaker (1994) proveen 
instrucciones para registra los datos métricos de las estructuras fetales de acuerdo con lo 
propuesto por Frasekas Y Kosa (1978), las mediciones postcraneales (diáfisis) 
especialmente en hueso largos como fémur, tibia, humero, radio, cubito, se comparan con 
los resultados de las tablas de los autores citados, a fin de estimar la edad de crecimiento 
y desarrollo. Es útil desde individuos intrauterinos hasta neonato. También se emplea 
para individuos hasta los 15 años, donde no se evidencia fusión epifisaria.  
     Para estimación del patrón ancestral Las poblaciones humanas se distinguen entre sí 
por una serie de rasgos que varían con una tendencia central y una frecuencia 
determinada en su distribución. Pertenecemos a la especie Homo sapiens sapiens, que ha 
sido dividida en subespecies o razas con el fin de sistematizar la información existente y 
poder facilitar su estudio. No obstante, los límites de esas clasificaciones son ambiguos y 
basados a menudo sobre supuestos inexactos que sólo pueden conducir a errores y que 
muchas veces están rodeados de sentimientos y posiciones morales y económicas.  
     En la medida de su hipotética realidad, las razas deben ser consideradas a lo sumo 
como conglomerados de poblaciones que comparten una historia biológica común en 
virtud de los procesos evolutivos de mutación, selección natural, deriva genética y flujo 
génico. Este último proceso ha incidido significativamente en la trasformación de la 
estructura genética de las poblaciones contemporáneas. Por tal razón, desde el punto de 
vista evolutivo una raza es una categoría transitoria, dinámica, que cambia de forma y de 
frecuencia según las condiciones históricas, geográficas y morfológicas(Rodriguez1994), 
se tiene en cuenta la variación cronométrica registrada en los estándares  internacionales, 
de los tres grupos en que se ha dividido la población, además se tiene en cuenta los 
procesos de mestizaje del contexto colombiano  y se hace el intento de delimitación racial 
en Colombia constituye un procedimiento de aproximación, si  el esqueleto en estudio 
pertenece a un mestizo, lo podemos identificar como mestizo con rasgos europeos, 
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africanos o amerindios/asiáticos, acentuados según la combinación de las diferentes 
características métricas y no métricas.  
    La evaluación métrica del ancestro se realiza con base en las medidas registrada del 
cráneo(punto optométrico) y se compara con la tabla de variación craneométrico para los 
grandes troncos raciales, (Rodríguez, 1994) y la evaluación no métrica las características 
morfológicos del cráneo son heredables y son un indicador de la procedencia ancestral, y 
varían sistemáticamente entre y dentro de las poblaciones humanas y por lo tanto, son 
útiles en la determinación del ancestro, los rasgos no métricos son aquellos que no se 
puede medir en una escala continua, aunque se puede utilizar un sistema semi-continuo. 
Sin embargo, hay que tener precaución al realizar la determinación no métrica del patrón 
ancestral. Si bien algunos rasgos se presenta con alta frecuencia en cierto grupos 
poblacionales (por ejemplo, la forma de pala de los incisivos en los pobladores del este 
asiático), también ocurren en otras poblaciones, aunque su frecuencia es más bajas. Las 
observaciones no métricas para determinar el ancestro se basa en la morfología 
macroscópica y en conjuntos de rasgos, Bass (1995) presenta tres ilustraciones que 
demuestra la morfología macroscópica del cráneo europeo, africano y asiático. 
     La reconstrucción de estatura existen dos métodos que son matemático desarrollo por 
Trotter Y Gleser y anatómico desarrollado por Fully que se realiza a partir de la 
aplicación de fórmulas matemáticas, fundamentadas en estudios científicos, partiendo del 
principio de proporcionalidad o correlación que existe entre algunos de los segmentos  
corporales del individuo. La estatura se calcula a partir de diferente fórmulas que 
provienen de poblaciones claramente determinada las cuales utiliza principalmente las 
longitudes de los hueso largos, a continuación se a mencionar algunas fórmulas para la 
construcción de estaturas. Las formulas propuesta por Moore Et Al (2012), se basa en 
mediciones de hueso esqueletizados de adultos masculinos y femeninos colombianos 
actuales, que forma parte de la colección ósea del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses en la ciudad de Bogotá. Esta colección incluye individuos de edad, sexo, y 
estatura conocidos, este método se basa en la longitud máxima de los hueso largos 
expresado en centímetros, y Totter Y Gleser (1952; Totter 1970) plantea modelos de 
cálculo aplicable a hombres blancos, mujeres negros y mujeres negras originarios de 
Norteamérica, hombres mexicanos, hombres asiáticos, esto modelo se basa en la longitud 
de los hueso largos expresados en centímetros. Los procedimientos están diseñados para 
estimar en rangos la estatura más probable del individuo, el perito debe tener en cuenta lo 
siguiente:  




 El sexo y patrón ancestral estimados para el individuo  
 El modelo de cálculo más indicado para el cotejo  
     La lateralidad de cada individuo se basa en la mayor utilización de algunos de sus 
lados, puesto que la mayor parte de la humanidad es diestra, la lateralidad por lo general 
no es un tema importante para identificación, no obstante, si el examen indica que el 
individuo podría ser zurdo, este factor se convierte en buena evidencia indiciaria, por lo 
general, la lateralidad se evalúa mediante el la observación de la robustez de los sitios de 
inserción muscular en las extremidades superiores, el desgaste diferencial de la cintura 
escapular (reborde de la cavidad glenoidea; robustez y longitud de la clavícula) y la 
longitud de los hueso largos . 
     Las Características individualizantes son rasgos individuales que se encuentran en las 
estructuras óseas puede contribuir a la identificación indiciaria del individuo, y el 
reconocimiento de estos rasgos, y por consiguiente su utilidad para el proceso de 
identificación, depende del estado de conservación de la evidencia, las características 
individualizantes (por ejemplo traumas, antemortem, patologías, anomalías, etc.) como el 
termino lo indica, son únicas de cada persona. Las lesiones antemortem generalmente se 
observan fracturas consolidadas, dislocaciones antiguas, osteomas, etc., es importante 
señalar que las lesiones óseas sucedidas años ante del  deceso no son fáciles de identificar 
por ejemplo un contorno irregular de la clavícula, puede ser de origen traumático o el 
resultado de una variación natural, los cambios generativo del esqueleto, aislados en un 
solo foco o inconsistentes con la edad al morir, puede ser de origen traumático, en eso 
caso la radiografía de esta estructuras puede ayudar al perito a tomar una decisión.  
     Las lesiones de patologías es necesario describir y realizar un análisis diferencial 
apoyados en la literatura científica que integra los campos del conocimiento  
antropológico y patológico que permita contextualizar las lesiones en un ámbito 
biocultural como la plantea Orrtner Y Putschar (1995) En” identification of pathological 
conditions in human skeletal remains”; Buikstra Y Ubelaker (1994); Rodríguez (1994) 
entre otros autores que sigue esta línea investigación, los siguientes son algunos de los 
tipos más comunes de patología que se observa: 
 Enfermedad infecciosa crónica( por ejemplo, tuberculosis) 
 Trastorno metabólicos( por ejemplo hiperostosis porotico)  
 Enfermedades neoplásicos ( por ejemplo tumores) 
 Defecto del desarrollo (por ejemplo espina bífida)  
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 Trastorno degenerativos de las articulaciones ( por ejemplo, osteoartritis) 
 Cartílagos osificados ( por ejemplo, miositis osificante) 
 Enfermedades autoinmunes( por ejemplo, artritis reumatoidea o psoriaticas  
     Los eventos tafonomicos que suele confundir con patologías óseas (por ejemplo la 
erosión en el hueso por diferentes factores versus patológicas óseas). 
     Las anomalías o rasgos no métricos son estados inusuales que existen en los elementos 
óseos que no se observa de manera rutinaria y por lo general son de origen congénito o 
epigenetico, los siguientes son algunos ejemplos:  
 Hueso supernumerarios( por ejemplo hueso wormianos) 
 Hueso bipartitas ( por ejemplo, rotulas bipartitas) 
 Apertura esternal, septal y otras. 
 Arcos costales bífidos o supernumerarios 
 Desplazamientos vertebrales y otras anomalías axiales 
 Rasgos prominente( por ejemplo mentón revertido bilobulado) 
 Asimetría o deformación  cráneo 
 Cierre prematuro de las suturas craneales  
 Osificación prematura de cartílagos 
 Polidactilia  
     También las anomalías constituyen buena evidencia indiciaria para la identificación 
siempre y cuando la literatura clínica demuestre que tan anómalas son que y que están 
sean mencionada por los familiares en las entrevista, se encuentren dentro de las historias 
clínicas, es decir, registro antemortem. 
     Todas las evidencias que se encuentran asociados al cadáver debe ser enviados a los  
respetivo laboratorios especializados que se pueda emitir su análisis respectivo en los 
diferentes caso como lo son: muestra sanguínea deben ser enviada directamente al 
laboratorio de genética teniendo en cuenta que cada muestra debe reunir criterios 
especiales de embalaje y preservación, artefacto o muestra de proyectil de arma de juego 
debe ser enviada al laboratorio de criminalísticas, muestra de suelo debe ser enviado al 
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laboratorio geológico y al botánico forense, respectivamente,  muestra de insectos debe 
ser enviados remetido  al laboratorio de entomología forense 
     El antropólogo debe llenar su finchas de análisis bioantropológico en la cual debe de 
diligenciarlo de una forma organizada para luego proceder a realizar su informe final de 
su dictamen donde debe detallar y soporta su argumentos y métodos utilizado de acuerdo 
con su hallazgo, también debe describir las prendas de vestir de una manera detalla el   
color, la talla, la marca, el logo, entre otra cosas que pueda orientar un indicios preliminar 
de una posible identidad por medio de las vestir. 
     El Examen de la prenda orientada a la identificación Según la patóloga doctora Mary 
Luz Morales, además de ser una fuente de evidencia física, las prendas son de gran 
utilidad para la identificación pues revelan aspectos de la vida cotidiana de la persona 
muerta, condiciones socioeconómicas, cultura e incluso rasgos emocionales. Es por eso 
que a la hora de realizarse la necropsia se deben tener en cuenta procedimientos como: 
examinar y consignar en el protocolo si el cuerpo esta vestido o desnudo.  
     Todo el hallazgo encontrado por parte del grupo especializado debe ser señalizado 
para poder ser documentado por el fotógrafo que debe realizar una serie de fotografía 
luego de que se termine los análisis o dictamen por los peritos para que esto quede de 
soporte para la elaboración del informe del final. 
     Es muy importante que el antropólogo cuente con las diferentes informaciones como 
la entrevista de la posible familiar donde debe quedar plasmado como ocurrieron los 
hechos, edad, características individualizante, suministra fotocopia de identidad, 
documentos antemortem, fotocopia legible de la historia clínica, historia clínica dental, 
radiografía antemortem, que puede orientar su posible identidad del cadáver  
     Luego de todo este proceso de la construcción del perfil bioantropológico  por parte 
del antropólogo todo debe ser anexado y recompilado  en las carpetas asignado para  cada 
caso, los datos obtenidos del análisis bioantropológico forenses del cadáver o partes del 
mismo (ficha postmortem) orientan por exclusión o inclusión, al cruzarlo con los de una 
persona cuya identidad se presumen(ficha premorteem)elaborada con los datos aportados 
por la familia  como son las lesiones ante mortem, perimontem, postmortem, con 
elementos asociados, prendas de vestir, cartas dentales, necropsias practicadas, 
características indivualizantes histórica clínica, cartas dentales y demás registro, luego de 
obtener una orientación de identidad es necesario confirmarla, aunque en algunos caso se 
puede llegar a una identificación positiva por el método odontológico, cotejo medico con 
historias clínicas o  bioantropológico, puede ser necesario  acudir al cotejo genético. 
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     La muestra genética Luego de que  finalice su análisis el antropólogo selecciona la 
estructura ósea de acuerdo con el criterio y el estado de las muestras en el orden en que se 
presenta en la siguiente lista: fémur, tibia, peroné, escapula, cuerpo mandibular, humero, 
vertebra, ala iliaca, cráneo (occipital),metacarpo, radio, cubito, y clavícula, en caso de no 
contar con estructuras dentales, es necesario remitir dos estructuras óseas, 
preferiblemente, de la misma lateralidad, si no cuenta con ninguna de las estructuras 
mencionadas, o se encuentra en mal estado de conservación, consulte al personal del 
grupo de genética para seleccionar las muestras, luego se procede que  un biólogo toma 
muestras, se envían a un laboratorio de genética para cruzar con la información de las 
muestras de los familiares y si este no es el caso, igual las muestras quedan montadas a 
un sistema” (CODIS). 
     Luego de practicar los diferentes análisis por parte del grupo interdisciplinario de 
identificación se procede a cotejo de los resultados obtenido en los diferentes dictámenes 
para determinar una posible identidad del cadáver por los procedimientos de 
identificación a continuación se enumera los métodos   
     
     Métodos para identificación: Luego de practicar los diferentes análisis por parte del 
grupo interdisciplinario de identificación se procede a cotejo de los resultados obtenido 
en los diferentes dictámenes para determinar una posible identidad del cadáver por 
métodos para identificación el cual consiste en la  comparación de información y registro 
conocido de una persona desaparecida,  a continuación se enumera  los métodos más 
utilizados  por las diferentes instituciones colombiana  
Identidad posible: consisten en la construcción de una identidad posible por medios de  
datos antemortem o postmortem que tiene características que cotejan entre sí, pero debido 
al mal estado o condición del material no es posible determinar una identidad positiva   
     Identificación Indiciaria: consiste en la construcción de una identidad con un alto 
grado de coincidencia de características específicas altamente individualizantes entre los 
elementos o datos del desaparecido, por medio de Aspectos morfocromáticos y 
características biantropológicas (talla,sexo edad,estatura),Descripción dental (cuando no 
existe una historia odontológica premortem), Descripción de prendas de vestir y 
pertenencias obtenida del peritaje por par de los funcionario  
     Identificación fehaciente: consisten en el proceso por el cual se dan  certeza de la  
identificación del cadáver, Esta se considera positiva cuando se encuentra coincidencia de 
los datos de la persona buscada con los del cadáver, por medio de cotejos de información 
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y características particular luego de haberse practicado la necropsia, también por medio 
de cotejo de ADN con los familiares     
     Exclusión de identidad: consisten en exclusión de identidad  cuando  los datos 
postmortem y antemortem no coinciden, y  que no existen ningún método de 
identificación que pueda permitir  que haya una posible identificación del cadáver  
     Evidencia insuficiente: se considera evidencia insuficiente cuando no se cuenta con 
mayor información para poder cotejar los datos para asi poder  determinar una posible 
identidad al cadáver   
     Por último se procede alimentar las diferentes plataformas que majen la fiscalía para 
ser cruces de información de acuerdo con los resultados por genética Actualmente, en 
Colombia se está alimentando el Banco de datos genéticos de desaparecidos a través del 
sistema CODIS (Combined DNA Index System), el cual contiene dos índices de utilidad 
para la identificación de personas: 
1. Índice de familiares de desaparecidos 







Análisis medico  
     En este apartado se hizo una breve descripción de los procedimientos utilizados por el 
médico en el proceso de su análisis en los diferentes casos de identificación. Los 
principio científicos aplicados en el estudio de cadáveres esqueletizados, se fundamentan 
en los establecidos en diferente especialidades de medicina, entre las que se encuentra la 
patología forenses, anatomía, y morfología humana, con el fin determinar las 
ostepatologías y cambios óseos de origen traumáticos o sistémicos presentes en el materia 
de estudios. 
     La metodología de la anatomía patológica se basó en dos procedimientos 
fundamentales que son la documentación (registro detallado y sistemático de los 
hallazgo) y la preservación (obtención conservación y manejo de la evidencias físicas). 
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     El medico establece si existen algún tipo de ostepatologías (lesiones o traumas 
antiguas que dejan huella en los huesos) y también antecedente   que pueda orientar para 
una identificación, también determina si existen alguna señal de trauma o enfermedad de 
tipo degenerativo que deje secuela en el registro óseo. Además establecer el tiempo 
aproximado de muerte, la causa y manera como se produjo la muerte. 
Análisis Odontológico  
     En este proceso indican una descripción de los diferentes métodos y técnicas, en la 
literatura utilizada por el odontólogo en los análisis de necropsia oral en resto óseos en 
reducción esquelética. 
     La odontología forense, se destaca en el mundo pericial como una ciencia plenamente 
capacitada para ofrecer datos y elementos valiosos que posibilitan una identificación 
fehaciente. Los resultados obtenidos de un análisis odontológico comparativo aportan 
evidencia determínate, ya que las características de la cavidad oral tiene una gran 
variabilidad de elementos individualízate (anatómicos, morfológicos, patológicos, 
protésicos, radiográficos, entre otros), siendo las características dentales únicas para cada 
individuo. De igual forma los métodos y técnicas comparativas se ciñen a los principio de 
los métodos científicos, lo que garantiza la confiabilidad de los resultados. (Ley 38 de 
1993). 
          Estos son algunos materiales utilizados por el odontólogo para su necropsia oral en 
resto óseos: instrumental quirúrgico (fórceps, elevadores), instrumental básico 
odontológico (pinzas algodoneras, explorador y espejo), equipo RX, elementos de 
iluminación (linterna/lámpara de mesa de análisis), elemento de limpiezas (cepillos, agua, 
y gasas), material de estudios como tablas comparativa. 
     El odontólogo examina el estado general de los maxilares y realiza reconstrucción de 
los mismos si su condición lo permite con pegante reversible, el odontólogo debe de 
diligenciar la hoja de trabajo de necropsia oral donde debe de detallar de forma 
minuciosos con los hallazgo encontrado en los maxilares teniendo en cuenta la siguiente 
información: presencia y estado de conservación, lesiones y patologías, presencia de 
materiales de osteosíntesis, cambios tafonomicos, numero de estructuras dentales 
(articuladas-desarticuladas), presencia de próstesis o aparatología ortodóntica-otorpédica, 
seguidamente el odontólogo debe ubicar anatómicamente las estructuras dentales y 
fijarlas con pegantes reversible a excepción de las vayan a enviar a análisis genético o 
para la aplicación de métodos de estimación de edad. 
El odontólogo tiene que realizar una carta dental en su inspección del cadáver el cual es 
un documento escrito donde se consignan las características de las  estructuras dentales 
del cadáver desde una perspectiva anatómica, morfológica y topográfica, con fines de 
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identificación; así como también el diagnóstico y la hipótesis de lesiones del sistema 
estomatognaticos, de etiología traumática y patológica.   
     El odontólogo debe detallar  algunas características dentales como: ausencias 
(antemortem o postmortem) o presencia, anomalías de estructuras, anomalías de número, 
anomalía de tamaño, anomalía de forma, patología dentales, trauma dental, 
pigmentaciones, mal posiciones dentales, restauración y rehabilitación y entre otras 
hallazgo, luego realizar su necropsia por del odontólogo debe de fijar o fotografiar los 
hallazgo, realizados, realizados las siguientes imágenes, de filiación en plano frontal y 
perfiles laterales en oclusión, planos oclusales y de detalles . 
     La determinación del sexo por el odontólogo debe de examinar el maxilar inferior con 
el fin de describir tamaño, proyección, robustez, grosor, o profundidad (rasgos 
morfológicos) de estructuras anatómica como: mentón, cuerpos mandibulares, bases del 
cuerpo mandibular, escotadura sigmoidea, proceso crinoides, cóndilo mandibular. 
     La determinación del patrón ancestral el odontólogo emplean métodos de observación, 
medición y comparación, con el fin de determinar a qué patrón ancestral corresponde el 
cadáver analizados (mestizo con predominio europeo, Amerindio o Afroamericano), se 
examina las diferentes formas faciales, y dentales, según grupo racial (tomadas de Simón 
medicina legal y criminalísticas) y también se verifica la variación dental morfológicos 
determinación racial a partir de la morfología dental permanente (Hanihara, 1967), 
presencia de tubérculo de carabelli y grado de manifestación del 0-5, presencia de fosa 
palatina profunda en incisivo superior/inferior (dientes en pala ), presencia de 
protositilido y grado de manifestación.  
     Para la estimación edad el odontólogo aplica técnicas de observación, medición y 
comparación en niños o subadultos se realiza imágenes radiográficas periapicales para la 
evaluación de parámetros dentales como desarrollo, formación y erupción dental (corona 
y raíz) basándose en diferente actores como los estadios según Ubelaker que aplica la 
tabla de formación y erupción dental desarrollada por el Dr. Douglas  Ubelaker la cual 
establece edades de acuerdo al grado de formación y erupción dental este método 
describe 14 estadios para el incisivos superiores y dientes mandibulares, descrinando 
entre hombres y mujeres, registrados edades desde los 4.7 hasta los 20.7 años, es 
importante que este método sea aplicado sobre radiografía de buena calidad, ubicando 
cada uno de los dientes examinados según los estadios de formación descritos, utilizados 
las gráficas mencionadas, se puede presentar casos en los que la raíz mesial este con un 
estadio de desarrollo diferente a la raíz distal esto en caso de molares) por lo que se 
tomaran valores de referencia preferiblemente de la raíz distal, otro método utilizado por 
el odontólogo en adulto es método de lovejoy desgaste dental funcional, este método 
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consisten en observar y evaluar el nivel del desgaste de la superficie oclusal e incisal, 
sirven como parámetro orientador para aproximación de la edad, pues el desgaste es una 
condición que depende de varios factores como hábitos, dietas, prácticas culturales, 
diferencias en el ámbito de sexo y factores genéticos. 
     Otro método utilizado por el odontólogo es el método de mamendiun que consiste en 
evaluar las estructuras dentales unirradiculares, de preferencias caninos o incisivo 
izquierdos, con el fin de determinar si presenta signos de traslucidez radicular, se realiza 
las siguiente mediciones correspondientes a los siguientes parámetros: la altura de la 
raíz(Hr)tomar la medida desde  la unión amelocementaria hasta el ápice radicular sobre la 
superficie vestibular, la altura de la periodontosis (p) se realiza la medición desde la 
unión amelocementaria hasta el punto donde se evidencia la inserción de tejidos blandos 
dentales(coloración café o ámbar), sobre la superficie vestibular, y la altura de la 
traslucidez(t) se realiza la medición desde el ápice radicular hacia cervical, hasta el punto 
termina la traslucidez radicular aplicado en la hoja de cálculo ingresado los datos 
obtenidos, aplicado la siguiente formula. 
Calcular la edad aplicando los valores P y T en la fórmula propuesta para el método así:  
Edad= (0.18xP)+(0,42xT)+25 
     El odontólogo debe Seleccionar  y enviar las estructuras dentales para el análisis para 
muestra de ADN , para respectivo  análisis de ADN con fines de identificación, que no  
presenten lesiones cariosas, restauraciones dentales o erosión marcad por proceso 
tafonomicos, preferiblemente caninos o molares, se bebe embalar y rotular la estructura 
dental e iniciar el registro de continuidad, teniendo en cuenta el manual de procedimiento 
de cadena de custodia, con el debido trámite correspondiente para el envío de la muestra 
al laboratorio de genética  . 
     El odontólogo debe diligenciar su hoja de trabajo necropsia oral, describiendo todos 
los procedimientos y método utilizados en su dictamen de una forma organizado para 













El conflicto armado en Colombia ha dejado unas series de secuelas que aún se vive en los 
diferente escenarios del  territorio nacional, especialmente en la zona rural, quienes los 
más afectados  son los campesinos, indígenas, afro descendientes y sociedad civil que le 
toco vivir todo el duro proceso del conflicto armado como fue el secuestro, desaparición 
forzada, masacres, extorsiones, falsos positivos; entre otros actos. 
 
Estos hechos han ocasionado la perdida de sus seres querido de forma violenta, asimismo 
han sido despojados de sus territorios y de sus bienes inmuebles como lo son sus casas, 
parcelas, fincas, haciendas. Las personas afectadas por el conflicto han sido sometidas a 
tratos inhumanos (torturas, violaciones, tratos crueles, ultraje de la dignidad humana entre 
otros) por parte de los grupos insurgente y contrainsurgente, que se fueron fortaleciendo 
con cada uno de sus actos y en la ilegalidad de sus negocios del narco trafico apoyado por 
algunos sectores políticos del estado colombiano, con fin de obtener beneficios del 
negocio o apoyo  en las campañas de políticos contribuyendo así a la  destrucción  de la 
rotura del tejido social de la ´población colombiana durante mas 50 años de conflicto 
armado.  
 
La antropología forense, la psicología, la medicina, y la odontología  permitieron que las 
mayorías las instituciones como Medicina Legal-Fiscalía implementaran a esta 
disciplinas en la aclaración de los casos judiciales por medio de sus técnicas y métodos 
de identificación de persona sin identidad “NN”  a la hora de sus análisis en los diferentes 
laboratorios especializados de identificación humana y en la  ubicación, recuperación e 
entrega de cuerpos  en el marco del conflicto armado   
     
  Se puede concluir que gracias a la oportunidad recibida por parte de los funcionario del 
Laboratorio de Identificación Humana Especializado seccional Barranquilla por medio de 
la experiencia en la práctica profesional  realizado en dichos lugares me ha permito 
adquirir  y complementar información en el campo de la antropología forense, así mismo 
por el aporte de cada uno de ellos (Antropólogos forenses, médicos, odontólogos, 
psicólogos) en  sus experiencias vividas durante el ejercicio de su oficio. 
 
 Esta situación es además muy difícil cuando en realidad no se tiene certeza del destino o 
el paradero de la víctima. Por medio de la antropología forense un desaparecido puede ser 
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regresado a su seno familiar, en muchos casos, a pesar de estar sin vida, logra apaciguar 
la incertidumbre y ansiedad que causa el desconocimiento del paradero de su ser querido.  
Como futuro antropólogo forense, el haber vivido esta experiencia, al recibir la 
responsabilidad de participar en una exhumación y reconocer los métodos y técnicas 
establecidas en los manuales y protocolos generó grandes expectativas sobre el futuro en 
este campo científico que, en lo personal, me apasiona, pues en ella se esclarecen 
conceptos que desde la sociedad y la diversidad cultural de las regiones se pueden entrar 
a discutir en el proceso de justicia y paz.  
 
     El quehacer de la antropología construye los hechos  a través de los hallazgos que 
técnicamente y través de sus teorías, aporta a una posible prospección documental esta 
labor permite poder  cumplir con  su oficio de haber aportado en ese flagelo de la 
sociedad. Es entonces, que la antropología forense me permitió ver otra perspectiva del 
conflicto armado de una forma directa de las huellas que le ha tocado vivir a la mayoría 
de los colombianos en toda su dimensión, por eso gracias  a la labor que cumplen los 
funcionarios y el equipo en los diferentes procesos de recuperación, análisis y entrega 
digna, con el fin de cumplir su política. 
 
     Es pertinente resaltar la importancias que tiene la aplicabilidad de la ley  de justicia y 
paz  como finalidad  en el marco legal para juzgar los delitos atroces (como secuestro, 
genocidio, desaparición forzada o tortura) cometidos por guerrilleros y paramilitares en el 
marco del conflicto armado también aspira a que sus víctimas puedan ver garantizados 
sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, teniendo como prioridad  en la 
búsqueda de  la ubicación de las  personas desaparecidas para este objetivo tendría que 
recurrír   a  la aplicabilidad que tendría la antropología forense en los diferentes 
procedimientos por medio de sus métodos y técnicas propia de la disciplina y así 
contribuir al proceso teniendo apoyo del estado con el fin de cumplir con su misión que 
tiene  el estado colombiano por velar y ocuparse ante los abusos generalizada o 
sistemática de los derechos humanos en aquellos casos en los que la acción o inacción 
oficial de los mismos implique su responsabilidad.    
 
A partir de las conclusiones anteriormente mencionadas se pueden postular las siguientes 
recomendaciones: 
1. La Antropología forense no solo se aplica desde la perspectiva de la reparación de 
las victimas sino en ese proceso en que contribuimos en los aspectos sociales, 
políticos y culturales de las familias Colombianas establecidos bajo las normas 
legales y los (DDHH) derechos humanos.  
2. Las prácticas profesionales es la primera incursión laboral que tenemos como 
estudiante por eso es necesario que se establezcan alianzas con instituciones del 
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estado Colombiano en que permitan la formación complementaria desde la línea o 
el énfasis en que cada estudiante vaya desarrollándose, es decir que desde el 
pregrado se generen propuestas de campo más seguido para cuando lleguemos a 
la institución dejemos algún proyecto o propuesta generada.  
3. Para el departamento del Magdalena, es necesario proponer un proyecto de 
laboratorio con profesionales de la región, esto permitirá que los futuros 
profesionales de esta área en compañía con los odontólogos y médicos interesados 
en esta línea se vinculen en participar y generar opinión científica para aplicar las 
técnicas y métodos.  
4. Incentivar a los jóvenes y futuros profesionales que desde esta línea se puede 
seguir aportando a la construcción sistemática de la Nación. Pues el 
desconocimiento de la Antropología en general y más de la antropología forense 
debe estar vinculado con la gente y para la gente, es decir que con certeza se 
conozca que hace un antropólogo forense, donde puede desempeñarse, cual es el 
aporte a la sociedad.  
5. Seguir en la formación, capacitación de las nuevas estrategias para la disciplina 
forense, esto permitirá a que seamos profesionales idóneos e íntegros con 
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